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Málaga: nn mes 1 peseta 
Provincias: 4 pesetas trimestró 
iHmero suelto 5 céntimos
Redacción, Adminfetradón y TflUéí^ 
Mártires 10 y 12 
TELÉFONO NÚMERO^O
No se devuelven los originales 
A fe  VIII. AÚMERO 2^9 3 n i A . F t I O  F t E P U B I j I C A . M O
M J Í L A 4J A
Jueves 2 l  DCcieiipbre de 1910
h
n p n
Vin ®stepj,. Turrones da Gijona, Alicante, Cádiz, Jema Nieve y Gurlache. Garrapiñadas aveilahasi anises, almendras y piñones; quesos da Puerto Príncipe, huevos moles de Portugal. Gran surtido en chacinas de todas clases,
^ o s  e erez e» vanas marcas. Vinos y licores extranjeros, Champagne de todas clases. Se invita á que visiten el establecimiento, Se preparan toda clase de regalos y se envían á domicilio, fliay listade estos artículos espeeiales.
V E N T A B . : ^ L  P U B L I C O . — P R E C I O S  E C O N O M I C O S
Es más importante qué In rebaja en los predos, ía\exactitud en los pesos y pureza, de los artículos^
Ha llegado y están expuestos en la Sociedad una naagnífíca coléeáión devDiaaarpanes, formas y  decorados última no­
vedad, muy baratos y propios para regalos, Mantecados, roscos, polvorones y alfajores de Anieqúera, Sevilla, Málagr
Domióiliada en Sevilla^ calle Aibaréda n.°'I9.— Edif¡c¡ó de su ppopiedad.-»AufpriaEa.da pd**’R- O* Septiembre 1909
S O R T E O  D E  1 9 1 1 .—R R I M A .  8 0 0  R E S E T  A.  S
Operaciones én diferentes plozos.—Esta compañía realiza igualmente'el seguro sobre el ganado pór los riesgos de muerte é inutilización y por robo, hurto y exti^avío
S U B -D IR E C C IÓ N  E N  M A L A G A , P L A Z A  C O N S T I T U a O N ,  42 . (Autorizado este anumio por k  Comisaria de Segw^
------------ --- ---- ------ ------------------
£a Fabfil jSüsIapib
La Fábrica de Mpsáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y dé mayor exportación 
=  DE =
]s;í )(lüat§9 Bpüdtra
. Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentá- 
jtidn, imitaciones á mármoles.
: El señor Gómez Chaix dice que el año ante­
rior se ll^ ó  á uii convenio con Ies herederos 
c(el séñor Oliver.
La Junta debe reconocer ese convenio, y en 
los, presupuestos sucesivos tendrán que incluir- 
sé 29.000 pesetas para pago del capital é inte­
reses.
Precisa resolver el escrito, para que los 
^ñores Oliver no procedan contra el Ayunta-
Fabricación de toda clase de objetos de piedra v^^mo. 
mHficial y granito, í  .Elseñpr Pino.despuésdepreguntarjué.in-
Depósito de cemento portiand y cales hidráuli- » ^cas. . , ^ ^
Se recomienda al público no confunda mis artí»;
^tulós patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho
i«n belleza, calidad y coloridoi; *,i Exposición: Marqués de Lafios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA. -
®1 capital, abunda eh las márii- 
'Tesfaci6ííé¥ éxfrüéstáS ‘l^ór" él señor Gdínéz 
Chaix.
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albferf 
Pomata, se reunió ayer la Junta municipal de 
Asociados, á fin de proceder á discutir y apro­
barel presupuesto rpunicípai para 1911.
Los que asistep -
Concurrieron los señores vocales siguientes: 
Espejo Martínez, Montilja, Valénzuela Gar­
cía, Murciano Moreno, Cárcer Trigueros, Lü- 
que Sánchez, Pino Ruiz, Cañizales, Rüéda 
Martín, Carmona, Avancino, Bolín, Gálvez 
Théülé, Infantes, Romero Martín, Aragónj So- 
modevilla, de la Fuente, Lebrón, del Rio, Fer­
nández del Moral, Falgueras Ozaeta, Gómez 
Cano, García Muñoz, Díaz Bresca, ;Quérrero 
Bueno, Barceló y  Torres, Gross Príes, Oime- 
do Pé. ez, Masó Torruella, Magno Rodríguez, 
^Calafat Jiménez, Gómez.Chaix, Pérez Nieto, 
l!Rey Mussio, Fazzio Cárdenas, Díaz Romero, 
Ruiz Mussio, Román Cruz, Hidalgo Yébenes, 
Palma Guiilén, Liñán Serrano, Bresca Navâ - 
rro. Arrabal, Briales, García Morales, Alarcón 
Sánchezj, González Luque.
Acta
A las tres menos diez minutos, el secretario 
señor Martos, dió comienzo á la lectura del 
acta dé la sesión anterior, que fué aprobada. 
Solicitud,
Seguidamente se lee una solicitud dé doña 
Ameba Moreno Morales, huérfana del alcalde 
que fué de Mtálaga, don José Moreno Micóí re­
lativa á la pensión que tiene concedida.
Lóense los dictámenes de les Comisiones Ju­
rídica y de Hacienda, de conformidad con lo 
que se interesa por doña Amelia 
El señor Murciano dice que no se trata de 
menoscabar esa cantidad én lo más mínimo.
Cree que la, suma debe dividirse entre las 
dos hermanas y ambas soportarán unidas su- 
situación difícil.
No varaos á regatear á esa, suma ni un solo 
céntimo, y considero procedente que la pensión 
se divida entre las dos hermanas.
El señor Cañizares se opone, á ello.
El señor Pino dice que precisa tener en cuen­
ta la situación precaria en que se encuentra el 
Ayuntamíentoy, por lo tanto, no debe votarse 
ningún aumento.
El señor Gómez Chaix llama la ateticióii dé 
Ij S señores asociados sobre e l presupuesto 
que éstá en la mesa, que tiene un déficit de 
má.*̂  de cuatrocientas mil pesetas. .
Todo aumento que se lleve al presupuesto 
aumentará el déficit, y esta Junta estará segu­
ramente dispuesta á no consentirlo. .
Si se votan nuevos aumentos hjabría que lle­
gar á la tercera tarifa, al cuarenta por ciento 
sobre la contribución industrial y otros impues­
tos onerosos.
El señor Espejo difiere del criterio susten­
tado por el señor Gómez Chaix, y trata del 
aumento relativo al desdoblei^de, ,)as escuelas.
El señor Gópiez Chaix réctificá, manifestan­
do que en el caso de que se trata le es doble­
mente sensible tener qüe impugnar el aurtíénto 
de la pensión, siendo las beneficiarías hijas de 
un alcalde republicano, que se sacrificó por 
Málaga, pero que la justicia debe ser igual pa­
ra todos, y que la minoría republicana no quie­
re establecer distingos ni excepciones de nin­
guna clase.
Se acuerda dividir la pensión.
Suspensión
El alcalde dice que son las tres de la tarde, 
hora en que se debe dar principio al cabiIdo>de 
primera convocatoria, y de consiguiente pro­
cede suspender la Junta, para levantar acta 
negativa eií.el caso de que no hubiese número 
. bastante de señores concejales para celebrar 
cabildo.
En orden á tales manifestaciones se van los 
asociados por la puerta de escape, y quedan 
en el salón capitular unos cuantos ediles.
Se reanuda
Coma no hay número para el cabildo, se 
reanuda la Junta de asofciados.
De Policía urbana
Se lee un informe de las Comisiones de Pd- 
llcía urbana y Jurídica, proponiendo que se 
consignen cinco rail pesetas en el presupuesto 
para adquirir el material dé limpieza que posee, 
el señor García Cabrera, como transacción por 
el pleito que sigue contra el Ayuntamiento y 




Se lee el resúmen de ingresos y gastos def 
presupuesto para 1911.
Luego se lee una teclamáción de los here­
deros don Antonio Oliver, interesán^o se con­
signe la suma de 360,766‘34 pesetas.
 ̂ El alcaide hace algunas aclaraciones, dicien 
UQ que .el Ayuntamiento no ha -celebrado nin 
gún coúVetiio óficiál con los señores de Oliver.
, El año anterior se hizo un convenio particu­
lar y ahora nqs encontramos en situación idén- 
ticáV,' " '
El sefiór Calafat entiende que la dificultad 
que se presenta á la confección del presupues­
to, puede obviarse, dándole una nueva redac­
ción al Cápítulo., .
En el año próximo debe hacerse él convenio 
y "establecer las bases para la extinción del 
crédito.
Dividiéndo las paríidás y poniéndo los dos 
conceptos de 9.(X)0 pesetas, pará pago de 
intereses y 20.000 pesetas como cantidad 
para poder extinguir el crédito.
Se acuerda así por unanimidad.
Léese una reclamación de don Miguel de 
Mérida, interesando la suma de 94:000 pesetas 
para el pago del crédito del Pósito Nuevo»
E! presidénte da cuenta de las gestiones que 
ha realizado para la mejor solución del asunto, 
sometiendo á la consideración de los asociados 
una enmienda en la que se propone uti áumento 
de 12.000 y pico de pesetas, como medio de 
pagar en doce años dicho crédito y los intere­
ses.
Él señor Cárcer expresa las razones que ha 
tenido ja Comisión de Hacienda para proponer 
la entirieiida relativa-al convenio pór 12 anuali­
dades.
El señor Gómez Chaix dice que le parece ex­
cesiva la cantidad propuesta, y entiende que 
debían fijarse 24 plazos.
El señor Cárcer rectifica diciendo que el Go­
bernador obligaba á que se incluyera la suma 
total en el presupuesto.
El. señor Pino propone que se consignen cin­
co mil pesetas para el pago del principal, y 
cuatro mil para intereses.
Conforme.
' Se lee una reclamación, pidiendo que se au­
mente á treinta y tres el número de médicos 
numerarios de la Beneficencia Municipal.
Esta reclamación se ha presentado fúérá de 
plazo.
El señor Caláfát pide qüe se leás para for­
mular úna énmiéndá que abárCa loé miéírios ex- 
tremos»
Sé léenhumérosas énmiendás, propómendó 
aumentos al presupuesto dé gastos, y ótrós re­
lativas al de ingresos y bajas en gastos»
Leénsé di\¿érsas enitiiéfidás 'en las qué se 
propone,una baja de;.48.000,y pico .de, j^esétás 
én los gastos,: y ótroS aüraéñiándo más de' 'se- 
Jentá mil 'bésétas en los ingresos. . , - :
■ . É| señor Cañizares entiende qué paj'a ño fa- 
;tigar á la Junta de Asociados con las {sesiones 
;|interminables, debe desigrtafSe una comisión á- 
Jin dé que sé hagan cargo- dé esas* érimféndás 
’y én funciones úe comisión de Hacienda, ré^ 
(suelva el asunto, sometiendo luego él acuerdo 
á la sanción dé la Júhtaé
Él señor Guerrero Bueno dijiere deJo,pi;o- 
fméstó, y pide qué sé disGutah las enmiendas 
artículo por. articulo.. v , í -
El señor Cañizares solicitavotadón nominal..
Recuerda que en el presupuesto vigente hay 
sólo 450 pesetas para esa atención y que ya se 
había aceptado el aumento á l.OOD pesetas, 
que deben considerarse suficientes...
El señor Cárcer defiende la enmienda, dando 
cuenta del mal estado en que se halla el mobi­
liario del Ayuntamiento.
El arreglo- de los escaños cuesta 1.100 pese- 
tas.
AI señor Valenzúela lé parecen .muchas pe­
setas para arreglo délos sillones.
El sejíor García MPT l̂es se extrañé de qué 
sé'aéí ééñor Cárcer quien pida ésos auméntos, 
cúando én su distrito, hay calles intransitables.
El señor Murciano pregunta porqué no ‘ an­
da el reloj, y de qué se van á tapizar los sillo­
nes.
El señor Magno dice que de una tela análo­
ga á los que existen en la alcaldía.
El presidente expone que la reparación de 
los escaños se va á hacer precisameute á re- 
queriraiento de todos los concejales, incluso los 
dé la minoría republicana.
Considera ridiculas las anteriores partidas de 
400 y l.COO pesetas para reparaciones de todo 
el mobiliario de Casa Capitular.
Dice que para elarreglo de lossillones y al­
fombrado se ha consignado la cifra de 1.500 
pesetas.
No estima decoroso que la cifra para repa­
ración del mobiliario de toda la Casa Capitu­
lar, sea menor de 2.^.pe8etas.
Él señor Yaíenzüelá, aun cón$idérándo esca­
sa íá consignación para él mobiliario, pregünta 
si van á construirse nuevos silipnés.
El señor Magno dice que se van á construir 
seis.
El señor Valenzuela hace observar las faltas 
de percha y parágueró én la alcaldía.
E l séñor Cañizares se felicita de la actitud 
del señor Valenitüelá.
Pide que se apruebe la enmienda y afirma 
que las oficinas municipales ofrecen el más de­
plorable é indecoroso aspecto.
Se pone á votacién la enmienda del señor 
Pino, proponiendo que la partida de mobiliario 
se fije en 1.500 pesetas.
Resultan 25 votos en pro y 25 en contra.
Declarada la urgencia se repite la votación, 
y como resulta nuevo empate, decide el voto 
de calidad de la presidencia que lo otorga á 
favor de la enmienda del sefiof Cárcer^ recha­
zándose, por lo tanto,la del señor Pino.
El señor García Morales solicita que se con­
signe en acta, qué al votarse un aumento se 
ausentó el señor Válenzuela.
La presidenciá dice que se consignan los se­
ñores que votan en pro y en contra;
Él señor Cañizares dedica elogios al señor 
Váleniuelái
Se retira la enmienda proponiendo que se 
auménte 12 mil pesetas, para los gastos de re­
presentación de la Casa Capitular.
; Discútese una enmienda 8,«bre aumento de 
inueYé mil pesetas para Majaderos, Intervinien- 
db en ,el,debate los señores Pino y Olmedo.
.Éste da lectura á loé; presupuestos^ sobre 
cflácíórt.de Ipéhíatádef^ . J
Áfirma qué la Junta Je Sanidad próhibé que 
existan mataderos clandéstinos,
Sostiene que el mafaderó de más importan-
dos que se reanudaba la sesión.
E! salón aparece bastante concurrido, aun­
que no tanto como en la parte vespertina de la 
sesión. , .
Se dá cuenta de una enmienda, proponiendo 
que se aumente, la suma, consignada para la Ca­
sa Éscuela del Puerto de la Torre.
Apruébase.
El señor Cañizares lee una relación de niñés 
que están asilados en San • Barcelomé, reeb- 
thendados por conducto del Ayuntamiento.
El señor García Morales pregunta por quién 
han sido recomendados eso á niños.
Recuerda lo que dijo respecto á la visité que 
él girara á dicho establecimiento.
Pregunta al señor Cañizares si ha visto esos
Luego se íee .una enmienda intérésando,que niños, y afirma y sostiene que no exlaten.
iclaesej de qamipg de Gártama ó Teatiños. 
Termina diciendo que, ante tqdo ,debe tener-
É1 señor Calafat dice-qüe l0 propuesto por
er i a , ___
se Ten cuenta la salud pública, tió oponiéndose 
sisteraáticante á los aumentos.
El señor Pino refuta los argumentos del se­
ñor Olmedó, y solicita.se deje en la fotma que 
está •
Rectifica el SéñorcOlmedo y sostiene,la ne­
cesidad de la creaciónLde. esos mataderos, es­
pecialmente el del camino de Cártama.
Dice que en el Palo se mata clandestina-
el señor Cañizares, simplifica en extremó la la 
bór de la Junta, ahorrándose una gran pérdida 
de tiempo.
De este modo la labor es sencilla, porque de 
la ptr^ mqnera. viene el marasmo y el enredo.
Éfséñór Cañizares lamenta los espectáculos 
tristísimos que se dan i en elseno del Ayunta­
miento, no asistiendo.á las comisiones, cuando 
no se quiere ó no conviene.
Sltodos los concejales que forman la Comi­
sión de Hacienda, hubiesen 'asistido á las reu­
niones dé ésta, no nos encontraríánios aquí con 
cntéfiqs distintos,
E! 'séñor Gómez Chaix dice que los conceja­
les republicanos no'han asistido á las reuniones 
d3,la,CQraisión de Hacienda, porque querían 
déjaLá,l6a:¿onceíalea monárquicos el reconoci­
miento úe la hecesidad de tener' que desechar, 
cómo Ha sucedido, los reparos puestos por el 
Gobernador,
Nosotros entenderaas que estos asuntos, que 
afectan á los intereses del pueblo de Málaga, 
deben discutirse aquí en el seno de la Junta de 
Asociados.
Dice que el señor Guerrero Bueno ha ha­
blado en nombre de la minoría republicana.
Esa comisión que propone el señor Cañiza­
res, puede nombrarse después, pero ahora de­
ben discutirse públicamente las enmiendas.
El señor Cañizares rectifica, dedicando elo­
gios á los dos ó tres concejales qüe han suscri­
to el dictamen de la Comisión de Hacienda.
Conceptúa de negativo el Ayuntamiento pa­
ra los intereses de Málaga.
Insiste en su proposición y solicits que se vo 
te nominalmente.
Se procede á la votación y se desecha lo 
propuésto por el señor Cañizares por 29 votos 
en contra y 22 en pro.
Se pone á discusión la enmienda proponien- 
que se auménte un mozo de oficios con el haber 
de tres pesetas diarias.
Los firmantes de la enmienda la sostienen, y 
en votación nominal se desecha por 29 votos 
contra 21.
' Qíca enmienda, aumentando 1.500 pesetas 
para el niobÜíario de la Casa Capitular.
Ei señor Gómez Chaix se opone á ese au­
mento.
mente.
Él señor Valénzuela pregunta; qüe situación 
se les cresiá los lndüstííaies del eXtfairadio; 
prohibiéndoseles que vengan áquí á matar, y 
no entregándoseles tránsitos.
El sehor Cañizares habla en apoyo jde lo ex­
puesto por los séñores Olmedo y ,ValeñzueIa.
Él señor Espejo dice que en Téátinos se 
matan todas las reses dé la colonja de Santa 
Inés, del Puerto de la Torre y del mismo Tea- 
tinos.,
El señor Luqúe Sánchez, respondiendo á alu­
siones, dice que en Teatinos se mata una terne­
ra diaria y dos cefdos á la ^éména. .
El señor Calafát pregunta ai señor Finó si 
es cierto que dijo qfte eti él TeaílboS, se ma­
taba mucho.
El señor Olmedo refctifica, y el señor Pino 
responde á la pregunta ,qug le dirigiera el se- 
ñor Calafat.
Este habla defendiendo la creación de los 
mataderos rurales»
Ei señor Fazio propone que el proyectado 
mat'ádero de Churriana, sé instale én Téati- 
nos.
El séñor Olmedo diée que eso no es enmien­
da, pues representaría el desnudar á un santo 
para vestir á otro.-
El señor Pino se dedafa partidario de la 
creeción de, los tres mataderos,, y emplaza al 
señor Olmedo para que vea la inutilidad de al­
gunos de ellos.
El señor Gómez Chaix pregunta al señor Ol­
medo si está convencido de que el matadero 
de Teatinos, ha de producir el ingreso de diez 
mil pesetas.
Esa cantidad debe consignarse en el capítu­
lo de ingresos.
La presidencia hace algunas aclaraciones, 
diciendo que procede aprobar la enmienda pre 
sentada por los señores Olmedo y Cárcer, res­
pecto á la creación de los tres mataderos, 
cuando se llegue al capitulo de ingresos, llevar 
á éste los que corresponda á cada uno.
Se aprueba la enmienda y. se suspende la se 
isión par reanudarla á las nueve de la noche.
se incluya en el artículo segundo ,del .capítulo 
Qtiart©, la suma de 250 pesetas para íainpec- 
tbfa de labores, de. las éscuelas.
El^eñór Góméz Chaix, se opone á ese aú- 
mento.' . ^
Elséñof Cañizares dice que la ; inspe.cpión 
de labores, constituye un ramo especial de la 
educacióp de niñas,
Sostiene la enmienda y pide que se incluya 
en el presupuesto como antes se hizo.
El señor Murciano éxponé que si eso de la 
inspección de labores no es un momio puectó 
denominarse una momia.
Las labores és una asignatura qué se da á 
las alumnas de |a Normal. ,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ..
Sé opone á la enmienda y piije í  los asocia­
dos qué, la rechacen.
Los firmantes piden votación nominal y pof 
23 sufragios contra 20 queda rechazada.
Se discute otra enmienda al articulo Segundo 
dél capitulo cuarto/pidiendo qüe se refundan 
en una sala las dos partidas que figuran como 
sueldo del secretario de la Junta Local de pri­
mera enseñanza.
Esta enmienda se aprueba.
Luego se lee otra enmienda, proponiendo 
que se aumente á tres milpesetas el haber del 
secretario de dicha Junta. . . . .
Él señor Gómez Chaizse opone; al aumento 
y el señor Espejo retira la enmienda.
Después se lee otra enmienda én la que 
se solicita que aumente á tres mil pesetas la 
partida de socorros domiciliarios y norriináles.
El señor Gómez Chaix sé opone á este au- 
ménito, exponiendo las fázoñés qüe para élló
alcalde dice qué hay otra enmienda én la 
que se pide que la partida sé fijé éíi mil pese­
tas. debiendo Donerse ambas en congruencia., 
Á1 señor Qóméz
nentéS las indicaciones (
El señor Cárcer mantiene su etimieii»L!; 
defiendé, hablándonos de desheredados de'la 
fortuna y de personas que han gastadd sus 
energías al servicio de la Corporación.
El señor García Morales dice que estaría 
muy bien lo manifestado por el señor Cárcer, 
si el Municipio tüvlera satisfechas todas sus' 
obligaciones, y no se diera el caso de no ha­
berse satisfecho aún los gastos dél asfaltado 
de la calle de Larios. .
Él señor Cañizares defiende la .enmienda, y 
dice que continuamente se ven en los corredo­
res del edificio municipal á pobres desvalidos y 
á mujeres con piñosfaquitiéos y famélicos^
El señor Guerrero Bueno dice que él ha 
dado paí ticúlarmenté .muchos socorros.
Surge un incidente éntre los señores Cañl-. 
zares y Guerrero Bueno. r
Él señor . Raima áfirma que las persqnas 
que solicitan ínyécan , siempre el nombré de 
concejales, diciendo que están á su^servició,, y 
así se ven lavanderas, criadas y otros slrvieii- 
'̂ tcs .
; El>sefiór Mqrciaho habla exténsamepté..del^ 
asuntó, y éücé qué pará .'lós niftoé' fáfnéíicos
existe eníá caílé dé Oiierías..un. Asiló de la
Lactanciá, al que da él Ayuntainiento 4.000 pe- 
’seíaS."
Nó tiene incónveniente én que para esos de­
pendientes dei,municipio qüe’ ál seryició del 
mismo gastaron sus energías, sé formara una 
nómina de jubilación» \
Elséñor Cárcer rectifica y entiende qué el 
criterio sustentado por él señor Murcianó rc' 
presenta un aumento de los socorros fijos.
El señor Murciano rectifica también y se vo­
tan en forma alternativa las enmiendas de los 
señores Cárcer y -Gómez Chaix, resultando 24 
votos á favor de la primera y 24 á favor de la 
segunda
Én vista del empate se declara íá* 
decidiendo el voto de calidad de l» presidencia, i 
que lo eítiilé á favor de la enmienda dél señor 
Cárcer, y por lo tanto se fija el capítulo dé 
socorros domiciliarios en 3 000 pesetas.
Se lee otra enmienda proponiendo una sub­
vención dé 1.800 pesetas para el Asilo de San 
Bartolomé.
Él señor Murciano dice que es muy triste'^que 
se ,le aum.enten cargas al escaso erario munici­
pal.
Én las iniciativas de Málaga, Se ven á los 
hqmbres dotados de, mayor actividad, pero al 
mismo tiemjpo más desprovistos de tédursos.
En sus iniciativas no encuentran aquella-soli­
daridad colectiva que debieran hallar entre sus 
éDnéiudnqahos.;
Él alcalde dice al orador que concrete.
El señor Murciano habla de la Casa de Mi­
sericordia j donde tiene albergue la infancia, y 
del Asiló deles Ángeles, dórídéSe recogen los 
mendigos.
El alcalde vuelve á llamar la atención del se­
ñor Murciano.
El Asilo de San Bartolomé—continúa él edil 
republicano—se encuentra en deplorable esta
El señor Cañizares dice que allí hay niños.
El señor Falgueras interviene en ei débate, 
y expone que el Asilo de San Bartolomé no 
es una institución inútil.
Le consta que hay niños y de dicho asiló sa­
len músicos, pintores, tipógrafos y de otros 
oficios.
; El señor García Morales trata nuevamente 
el asuntó y surge Un incidente entre él y lá pre­
sidencia, al hablar del servilismo de las ideas 
del señor Cañizares.
Este habla de nuevo.
El señor Murciano lee un documento del pre­
sidente de la Diputación provincial, en el que 
participa al obispo que para él Asilo de Sale 
sianos se consignaron dos mil pesetas en él 
presupuesto.de dicho organismo.
Estamos discutiendo.inútilmente;
Serproqede al fin á la votación y se aprueba 
la enmiendq por 27 sufragios contra 23.
Se lee una enmienda al capitulo primero 
del articulo once proponiendo que se amenten 
lO.OCX) pesetas para Imprevistos»
Él señor Gómez Chaix no se muestral con­
forme con con ese aumento, diciendo ¡que hay 
bastante con la partida consignad^.
Siguiendo por el camino de;.IqS 'auméRtqsv 
habrá que acudir al recargó, sobra ,1a qoirtfibu 
ción industrial y á pt.ros recursos.
Élprocedimiento que se sigué es ilegal, y el 
Síndico tendrá que reconocerlo así,
Nq vamos á teneir bastante con íps recursos 
ordinarios y extraordinarios.
El señor Cárcer dice que la Ley municipal 
autoriza para fijar el Capituló de Imprevistos 
en suma igual á la que represente el diez por 
ciento del presupuesto de gastos.
El Ayuntamiento de Málaga tiene un presu­
puesto de gastos de unos cuatro millones de 
pesetas, y por consiguiente, el diez por ciento 
serían cuatrocientas milpesetas.
Fijándolo en diez mil hemos sidô  bastante 
p ’^cos, en atención á lo que la Ley nos auto
Continúa el s&ñC: Cárcer defendiendo la en- 
mienda> y.dice que si anJr® no^se^ vota, enton­
ces habrá que acudir á en elmes
de Junio, cosa que tiende á evitar diche en­
mienda. ■ V.
El señor Gómez Chaix rectifica, rebatiendo 
los argumentos del señor Cárcer. .
Por que este año hubiese precisión dé: aqu- 
dir á la transferencia, ello no es razón para que 
el próximo suceda lo propio.
El señor Cárcer rectifica diciendo que en
cHterlo opuesto á la enmienda.
Termina pidiendo que se suspenda la sesiiín 
eñ vista ide lo avanzado de la hora. 
(Réctificaíiiós señores Gómez Chaix y Cár-
C0f,-
Puesta á votación la enmienda se aprueba 
por 27 votos contra 23. , ^
Él señor Gómez Chaix propone que se sus­
pénda la sesión.
Algunos asociádos se ponen de pie y otros se 
i— iá..» deseos desi^nl^n, 'maniféstándo :algurtos áus 
CQntinúárr - '
Én yisia de,Iit disparidad dé éfiiéfíps» f® V®* 
tasi sé suspende ó sigue la sesión, abordándo­
se suspenderla por 30 ivotos contra 23.
Y nos retiramos, hasta hoy i  las dos déla 
tardé.
a¿iÍÍHláÍÉIÍÉÉMÍÉÍÍÉ«l^
Vafledad en surtidos, precios ventajosos, 
exposición permanente  ̂hasta pasado Re- 
y é s ' í ■
Perfüihéríú, artíéulor dé piel, quincalla y 
merGería y variedád de artículos para rega’? 
los
Granada, Pasaje de Heredia
y Plaza de la Constitución
Cfí^éítlo  ̂Repüfallcflno
Por df8p08la(5n.'dél présidénfé y para cum-' 
plir pfécéptQ régláméfitarlo, se convoca á los 
socios del Circulo Republicaho á fin de cele-, 
brar junta general órdihariá, de segunda con­
votarla, hoy juevesj. 22 de ^Diciembre, á las 
nueve de la noche,, con objeto de .elegir nueva 
directiva.—El secretario, González
Orezco,
Los concejales de la conjunción republicano-  ̂
socialista se reunirán hoy jueves> á * las ocho 
y medía de la noche,en el Círculo Republicano.
,aetodos los presupuestos del Ayuntamiento, 
ha rebasado Ja suma de quince mil pesetas.
El señor Gómez Chaix dice que eso consti­
tuía un abuso qiie precisa corregir. . %
En el Ayuntamiento de Sevilla  ̂se. fijan doce 
ódiez mil pesetas para imprevistos.
El señor Pino pide que se mantenga la cifra 
de quince.mil pesetas. .
Se procede ,á votar le enmienda que te re-: 
chaza por 26 votos contra. 25,. > l, . . /
Se aprueba una enmienda .ai capituló quinto 
del artículo, proponiendo que; se incluyau4»0OO! 
pesetas para satisfacer, al .Cplegio Éarmac.éu- 
ticos lo que se le .adeuda por medicinas, según 
concierto estahlecidQ. í .. , .
Discuten lá .enmienda, los señores Gómez 
Chaix y presidente. .  ̂ . ..
Nominalmente se vota la enmienda-:y resultan 
26 sufragios en pro é igual número en contra,.
En razón al empátense vota por segunda y.e?> 
hay nuevo empate y el voto de calidad de la 
presidencia aprueba la enmienda.
Se discute una enmienda, proponiendo: un 
aumento al capitulo relativo á las calas y zan­
jas, de 6.57o pesetas.
Él señor Murciano se. opone, diciendo que 
el mal estado de las. calleS de Málaga,, obede 
más que á nada, á los abusos de las em- 
ofésfls as y otras. . '
^ Con estoraumei'r,*:® e^tanios cargando el 
presupuesto de una 
un déficit enorme
En Juzcar ha quedado constituida la siguien­
te Junta municipal de Unión Republicana: 
Presidénte honorario: Don Manuel Montero 
Lozano.
Presidente: Don Francisco del Rió Piñár,
‘ yicepfesiderité: Doñ Fratlclsco Querrerorj
^^^ocalesí Don Francisco Fernández Rojas, 
don Miguel def RÍP González, don Alonso 
Beriítéz Benítez, donÁífpnso Benítez Blanco, 
don Francisco Corbáchó Fernández y don
S e  B*eE§£ua!§e l a  s& e iá n
A las nueve y medía de la noche, la campani­
lla presidencial, anunció á Iq§, seflorés asogig-
Franclsco de Plñar'Élabéo*, (Sécretarió: DonX)ieg6 BpriitéX Blanco. 
Vicésécretario: Don Antonio Tirado del Río • ;
■ Eldomirigo 25 del actuaL á la una de la tar­
de, se celebrará, en la Gala de Bénagalbón un 
mitin dé propaganda*iiepablicañS, a que asisti­
rán reptéséniácÍoneal,dé la mirióHa íhunicipal 
lépúblicana dé,Máaga;. dq .la Juvefttu 
blií^na'y Gáracíerizá^^  ̂ éorretigiobariós rtiaía-
jgueños.. .  ̂ , , .
.Para concurrir, alacio jrán también comisio-
Riheón denes de los tepublicanos de Totalán^ 
la Victoria, Bénagalbón y Moclinejo
' ChÓcpláté éiabórádQ (á hfazó^ de los mejoras 
oacao que se conocen, púúiendo competir su cal» 
dad Con los de SU cla(»e.
Probad y os cohvéncéreis dé la Verdad.
Café superior.’toBjado deldia. Frééios esoiió* 
Tínicos.  ̂ ;
M áptÍB*esSr7
mm
Él' aumento tio tiéne justificación 
por eso rae opongo al mismo.' ' ■ í J '
Él señor Cárcer dícé que el fin.de la énmien- 
da es que las calas se compongan por cuenta 
de las empresas, reállizándo loé trabajóSylós 
obreros municipales. ‘ '
Ruega al séñor Murciano que süsCriba la en- 
miénda,
Rectifica él Señor l^úrcíano, estimando que 
va á resultar más cafó el réparo de las calas 
por párle del Ayuntamiento, que por cuenta dé 
las Émpréság.
Lo conveniente es que el arquitecto Munici­
pal, inspeccione los trabajos de reparación 
dichas calas.
Él señor Gómez Chaix dice qué en el arbitrio 
sobre obras en la via pública, sé establece que 
no se pueden abrir calas sin prévia licencia del 
Ayuntamiento.
Cree que las empresas pagarían de mejor
D esde AJitkqxieí^é.
do, y la cantidad que se interesa no abastece-jgrrado un impuesto de licencias, qüe no abonar 
ría á todas sus necesidades. lun arbitrio para cerrar las zanjas y calas, por
La presidencia repite al señóf Murcian© (juerfios operarios municipales.
concrete, limitándose á impugnar ó defender lá 
enmienda.
El séñor Murciano dice que el asilo de San 
Bartolomé es una institución inútil, y los reli­
giosos tienen ordenado'el trasladarse á Sevilla.
Si quieren dinero para ello,.que lo digan.
Él señor Cárcer expresa que el Asilo de San 
Bartolomé es un Gentro Instructivó para obre­
ros. . . ‘ '
Respecto, al traslado á Sevilla,.elseñor.Mur 
daño padecé un érror, y á esa institución, que 
fué un tiempo grande y próspera, se le quiere 
dar hoy la puntilla, negándole toéo auxilio,
Esto crearía muchas dificultades, y el arbi 
trio serla negativo por no conformarse las em 
presas.
El presidente explica la importancia que tie 
ne el establecimiento del arbitrio, que tiende á 
evitar el estado deplorable en que se hallan las 
calles de Málaga, á causa de no dejarlas las 
empresas después de abrir las calas, en la for 
ma que se encontraban.
Llama la atención de los señores Murciano 
Gómez Ghaix, para que se fijen en la finalidad 
de la enmiénda.
El seiloj: Murciano rectifica j .sosteniendo su
Señor DifCptor de El Popular.
Smeridó y distinguido correligionario: Apena nlino él considerar, por íá exposición de car- 
gósTáe el delegado, la labor ad-mimstpativa que
por desgracia de Antequera padeceújos. _
Resulta por el segundo, que en Jos anos 190/, 
1908 y 1909 se adeudan por resultas, por gastos, 
ineludibles y ob'igatorios, con perjuicio de estes 
549193*84pesetas. , ;  .i . .
¿V á esto le llamán administración modéle? Hay 
más. Én el octavo dice: . ,...el abandono de' obllgadonés instransféribies 
la largueza con que la Corporación premiaba 
_ sus a gentes (¿(̂ '-é-.XzXíy ha 'hecho disminuir el 
más positivo é importante Ingreso del Municipiô  
y ha demostrado que los intereses comunales, 
lejos de ser administrados ordenadamente, Jo han 
sido como cosa de dueño pródigo' é indiscreto 
sin temor á las responsabilidades dé la leY' 
tJuando el río sueña
Yo aseguro á mis convecinos,qué á pesar de ios 
abrumadores csrgos, casi todas delictivos* el 
pueblo será eiqué pagará los despilfarres de esta 
buena gente: pero se me ocurre preguntar. ¿Si 
hubieran presentado las renuncias pactadas, hu­
bieran delinquido, ó les serían perdonadas >su8 
faltas en justa compensación? Vaya, que á lá 
postre nales alcánzaba responsabilidad ningtiha, 
y nos volverían á administrar.
Según roe refiere», por que yo no asisto á es­
tos actos tan. repugnantes, ni á las sesiones mu­
nicipales con tan malos comediantes, parece que 
al notificarles los cargos el delegado en la sesión 
del jueves último, Se notó que algunos concejales 
variaron de color. ’
Lo cierto es, que si le preguntáis á algunos
Mi
U9k̂. p^i^i^f^^nappppppppippp^^
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CALENDARIOS Y CULTO
b l 0 Í E M B R E
Luna mengüaíite él 23 á lá¿ 10^36 mañana 
Üol, sale 7,12 pénese 5,13
<é.
SéÉána 53.-'JlÍÉVl£S 
Santos dé /roy.-^Sánto San Demetrio. 
Sanios de mañana.-^Sta, Victoria.
Jubileo para hoy 
CUAREKTI*¿ HORAS.--Iglesia der. Santo 
Tomás. ' .4 * 1.
Para mañana
Ham burg- fim epika Linie
Vapores correos alemanes
é Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Mtx 1 iims de Málaga los días 29 de cada mes para Habana, Veracrta, Taíapi”
co, Puerto MSsico (Loatsecoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
El magnífico vapor correo alenidn á in to n ln á
de 5 , ^  toneladas; su Capitán W. Múi’er. Saldrá de Málaga el 29 de bicierabre 1910, admite carga 
^J»^5^\X% >^W J.RpiEroi).tera, Eaji Juan Bautista de Tgbasco, 
Hautláj Telóluila y Vía Püértó-Mésicé (Cóáízácbálcos), 
Briíish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con iBl Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. ,
Muelle^¿1^11’* Viuda de Vicente Ba^iteré y C.*, Cortina del
m
( ¡ ü l l  DE m  !  S E l l
BiákilB&áwiwiÉyáiá
oñ ,José CnrioÁ bruria, don Áfturi) Reyes' 
llar, don Félix RahdpTíápela, séñór Pro­
pietario de La Unión Metéantil, BéñQX propié- 
^íQ.áe-^LGrpíiíSÉff, señor propietario de EL. 
Fo lla r , seilor corresponsal del Heraldo de 
4 /^r/« i«egor propiidarir de t a  Defensai 
Condonando .derfechosiv
de corcho cápsulas para botellas en todos colo> 
lores y tamaños, plancbaa de cqnl|ídi p ta  tds 
pies y ̂ slas de baños de
liM iííílf fa á - '  ̂ „_____ ___ _
CALLE DE AmRTlNEZ TafayL quVt^u y;
:m  Marqmén) Teléfono nr^ 31 r  (£  «inversas partidas afectaá á la empresa artíá-
dcjapdp ípbsia,tente solo la nómina.
El señor preSídénté dé lá sociedad Pilarmó-
¡ ^  propietario^ del Teatro, que ce-
dió él éólisfed graciósamenté."
. Cs^nnes fórqraé j
ensaiatiiiti
de estos édñes» por ĵ U&̂ údmítleron i¿l carjgô  dp 
cen: yo, por' qué mé Cotñíirométid dolí jé's^ yb, 
por que no le puedo negar , pada 4 -don Antonto; 
y el otro, por que le debe favores ál Otro don 
José, y así está coftipu'esta la Oorporacidn, y de 
aquí lo qué estamos viendo. ■ , , ¡ *
Ya hace tiempo, pesde fĝ púplicatidiá d 
famosas raemórias, se."‘“‘~ 
á lá ádriiinistíáéióh '
ms : censuras cuando el arrendador, <5¿ supuestcí, 
dé coúsUrtioé réscindió él cbhtrátó, y eritc)HB&
se decía que el Ay untnraiento para seguir dtfini- 
nístrártdo los coiisítítíospor ííu Buentá* premiaba 
con doscientas cincuenta pesetas ntónĵ uátaa á Ijo* 
señores que se prejaent^qn eomq llcitadoreu dpi 
arriendo. Refoen fin, tengan, np' fviñdátnentp 
estas habíillás, á décir vérdád lidr cuádrán 
bien ni hacen méritq álps ediles de ,unb f  
bando, pót aquélld de <ihby pór íhí' y mdfíáhá por 
tí? y menoá taMde 4oé wás'eDááttííírados de<ia' 
casa AyuntámiéntOi son lá ctéma y nata de la so-j 
ciéüáíañtéqüeraim. >: . . .; . 4
tengo que hacer una nota histó-'
nica d P p ' G ó r a e s  dé Cádií?, por, la pres 
táeión déí gran piano Erard, para él concierto.
notable maestro don José Barranco, por 
su iritérvéhcióñ en la contrata dé Iba concerlié- 
1 t a s . : . : ;y:
El director de la compañia de Luz eléctrica, 
por ceder gratis el, consumo de fluido.
Ef presidente de la junta de féstéjos don Jo­
sé Garda Herrera, poniendb á disposición de 
lá comisión organizadora -los efectos necesarios 
para el adorno del teatro.
A todos estos señoreé y cuantos por olvido 
involuntario no se eqnsigriaran, enviamos en 
nombre de lá ásociación de Ja Prénsaj el máá 
expresivo testimonio de gradas:
 ̂Enrique defcPIno Sardí, Bernabé Viñas del 
Riño, José de Viana Cárdéñas, Benito Marín 
Ruiz, Pedro Alfarb;
"WwWiiflifeáBMá
El fegüa áé lá Sálútí da Lánjarón conviene á todo 
>1 que-pof 8u profesién  ̂ lleva-vida sedentaria y 
pqr fáitp de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión» T*MeitaaLarfo ík
Moticiss. ■ idcáleá
A propósito; _ .
rica,y un parangón que s|rva |p^enan;zá..4.qgig!|
sa°bemoa qíe ffld6| t«í AynntatjKnlM que ’ 
vienen sucediendo, mohárquicos, «bn Üéstitui-, ®®®este organismo.- V ^ P r e s i d i ó  el Gobernador civil
A las tres y media de la tarde de ayer cele-
dos por cosas feas; Jiúésbi^ft; dél Áy&íftaíniéuto  ̂ > Presidió l r r i il séflor Sánmair- 
républicahó áéstiítítdbdl-áS» l«74 pbr él générál, tíni asistierido los séñores Navarro DíaZ, Or- 
Cárnicéro, esté íhlsmb señor, al revisar. 1m  cqen-» c ofiez Palacios, Gutiérrez Bueno; Medina Mh 
tas, modelos, señores monárquicas, quedóse a líjlán j Gaff&j-ena, Nagel Disdier, Ramos Ro-uesta- suyá 
‘ Cdiistár
mirado de suadmmjsípadón, y- ,á.prppue,  
le Qtorgárqii,,úri VíSíq dé gráriáá, ítociendd i 
dicho gefiér'ál él áeñtiftiíerttb qué lé GáuSpbá tetiér 
que ejecutar órdenes superiores, que sólo obede  ̂
cían aicambiqde régimen.^ , . .
Comparar ;uná y f  tra in#jtucjóh.




(jríguez y Cruz Cbtrl! a.
Por el secretario fué leída y aprobada e\ 
ácta de la sesión aiítéHor.
5 El Gobernador dió cuenta oficialmente dé la 
próxima Ifegadá del reyá  Málaga, dé páso 
b., Gaspar ;^e/{ para Melillá.
Dijo él séffor Sánmariín güe el día cinco por 
Ip mañana llegará S Málaga dbh AlfbhSO] fráé- 
ladíiídosé inmediátaméiíté á lá CaledVálj donde 
Sé celebrará uñ Tédeüm. 
i  la Gátedráí paéará á lá AdUaná, don­
de tendrá rug.ár eñ los salones dé lá Diputación 
prbVinóiál, üná réc'epcióá á }a que  ̂asistirán 
las, autpridqdes y répréséntációnés dé los pííé- 
bios de lá pfqvintíá.
Después sé le dará un almuerzo, en una 
dé las fincas próximás ál nisr ó en otro sitio 
adecuado. . . . ■
, El Señor Gutiérrez Bueno mánifestó que los 
gastos de esté banquete deberán sufragarlos 
á raédiáS, ehtfeél Ayuntamiento y la Diputa­
ción provincial.
Sé'ácóircló nombrar una comi îóñ conipúesta 
j  j  • j „ i dé los sfefiorés Nagel Disdier, Navarro Díaz
y Gutiérrez Bueno, que asistan én representa- 
bien le%3 de la seriedad de esta Asociación el í ¿  Pi^oyí^cial á todos los ác-1
estancia^ Réelamado.-Por una
SefibfiDirectqr de:,%Fopt(LAR. 
Muy distinguido .señor  ̂En qombrjp dp. la Aso­
ciación del Mágistério. dé esté .partido shplicámds 
á usted dé cabide éjii él, .periódico de sú digna di­
rección á lás p r e s é h t é s ^ í i n é á s , ' 
Leimos, señor Diréctop, él cbmunicaáo que'apá- 
réció insertó en El  P opular del día 1.*, á conti­
nuación de nuestra cártáy en el cual se aseguraba 
que no eráti los enséreq de una Escqela pública, 
sino los muebles de un particular, los que hábíaifi 
sido lanzados á la calle, pareciendo darse á éníén
Excursión cinegética.—Se encuentran eq 
Sevilla tomando parte én una excursión cinegé­
tica organisada por el señor Benjumea nuestros 
paisanos los comerciantes malagueños ,̂ don 
Carips y don Adolfo Qrpss.Pries.
Periodista.—Ha llegado á Málaga nuestro 
distinguido compañero en la prensa el redactor 
de El País, señor Monti. '
Sea bienvenido.
Tribjinal Cóntenqioso-administfativb,—En 
la áüdiéncia fia quédadó constituido el iribünál 
pr'ovinciál de lo cohténcio.só-admínistráiivo, jpá- 
ra el próximo añO, en la siguiente forma:.
Magistrado: don Francisco Lorenzo Montes 
dé Oca y don Enrriqüé LáSsála Izquierdo;
Dipütadoé provincíáles; donjuán GutiéfréZ 
Bueno y don Manüél Ordéñez Palacios, como 
propietarios; y como suplen,tés, dóri Jósé Mar­
tín Veláhdlá, doh Joaquín Medina Miílaa, don 
Manuel Domínguez Fernández y don José Ga- 
ffarérlá Lombárdb.
Los déspréhdiniiéifids dé tiéfrás.—Conti­
núan los trabajos para dejar expedita lá vía de 
los ferrbcárrilés suburbanos, intérrutripidá por 
desprqndimiéntós dé tierras Ocurridos en. él ki­
lómetro 28-700.
. Uña numerosa brigadá de obreros trabaja de 
día y noche, para lograr !á recomposición de 
los desperfectos.
Los trenes pircula^, réMí^aítdQ tfansbórdqs.
1 Servició lió quédafá c6njpletamente iresta 
bli^ido, basta dentro de dje,z ó doce días, 
Récógida de mendigos;-Ror fuerzás de la 
sección de seguridad fuéron ayer conducidos 
al.asilp de los Ángeles, cinco individuos que 
mendigaban en la vía pábíica,
Subasta.—Elíalcalde de Sierra de Yeguas ha 
remitido á este Gobierno civil qn edicto anun­
ciando la subasta dei árbitrio.de pesas y medi­
das para el próximo año de 1911.
Relación de deudores.—El Jefe dé la sec­
ción provincial de Pósitos ha remitido á este 
Gobierno civil, para qüé sea publicada en él 
Boletín Oficial, viria reládóú de deudores al 
Pósito de CueVás Bajas;
Accidentes,—Én negociado correspondiente 
de .este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufrido's por 
lós obreros Jósé Pinazo Suárez, Juan Reyes 
Miranda y Antonio Martínez- Romero.
Un concurso.—El Parque Administrativo de 
suministros, de Algecíras, anuncia para eí día 
14 de Enero próxinqj un concurso para la ad­
quisición de víveres con destinó á !a fuerza de
agitan las pasiones políticas, hemos ágúardádd á|<l®l*'®y eu nuestra Capital. o
que se termine la formacióñ del expediente, con! Actp seguido, se adoptaron los siguientes í®?, ®̂®*̂ detenido Andrés Vi!a Palomo., que qe 
objeto dé que no pudiera cfeerse iiue tatnbiénlacüerdo's: ' - ' ’ | hallaba reclamado por el Juez de Instrucción
nosotros preténdíámos, ijiiervenir en estas luchas Dejár éqbre la fiiéSa él recurso de alzada d^ ^^nto Dbniingo,
i?®d® T??P®tan, luchas qúe| iátéfpjjestó del Ayuntamiento ■ Éseandalbso.-- Por escandalizar ensólo nos inspiran tnstezá y asco.
Hoy obra ya et eipedientq. en. p| MinjstériOr V 
nos consta qué e.ii él ;vá cbrt8i|;n,ádá,ja  expresión 
ffély éxkcta déla vérdadi pUés- óbédéciéridb ór­
denes del sqñor míqistro del ramo, señor ins-. 
pector se peréóñó durante lo8 días 2 y 3 en el Rin­
cón dé la Victoria, y con un c í̂o digno de lós raa 
ypres aplausos, sin «conomizar una solq gestíór 
ni dejar sin consignar un sólo déípllé dé Tqv qiií, 
pudiera esclarecer tan énójpsó 9suñtó> tramitó,él 
expediente,, eolocándosé ppb éidmq del hérvídejó 
de pasibuéiijas qüé Cbit esté ntótívó allí sé lián’d.é8- 
arroi.íadb, meréciendó un éritÜsiasta áplatíáb qüe 
nosotros desde aquí le eqvíamos.
Nos consta, pues,._qug, el mipistqo conoce la 
verdad exactá, y áüh^fe élafsütrtb é'stá subjudlce, 
y  hada sabemos dé Jo que va consignado en él .él:* 
pediente, np hémos dñ .tc^bqr estas líneas sin 
consignar aquí, rp ^ i id ^ d o  1*̂® aflrmácípnes 
conlra nosptfps publicar v
miento entre pl dueño Y serror tsrañcp, titarido 
dé la íhaéltfa, y priiéra di ílifó'és, qüí el íítiH&W' 
dueño de la casa np ha podido enseñarlo á 
'2.*" '^tteiah Vértiad̂ fesrél qüe tós’euserfeaFdPla 
Escuela pública dn nSfíaé fuw'on lahzpdos á la ca­
lle, que todavíaeeenéuentranien le í^sa Ay.imJtst
miento, hadpadQspripte.Qt^^^^
que fueron ignominiosáménte,lanzados áJa vía pu­
blica. /
Y 3.® Qué el que la caáaí^stuviéfi alquilada á 
este ó á aquel, y el que los céüsantes Sean éstos ó 
aquellos, soncpsas que tienen é esja Asociación 
sin cuidado. Él hecho era (pie gê hatíía lanzado una 
Escüéla á la vrápúbíica, y si cien vécéé Volviera 
á ocurrir, otras tantas volveríamos ú proteaíar 
con todas nuestras fuerzas, pidiendo el castigo ,de 
los culpables sean quieneisJuw.en, nópbre^írit^^ 
de venganza, qüé és,tá n^uIJéj'bs'dé la misión 
páz'y (uiltufa que nüéétréprbfesíóñ'^nos impone, 
sino por que así lo reclama el prestigio y el décó- 
ro de la enseñari^^ ^
Vélez-Málaga 17 de Diciembre 1,910.—Por la 




. :-í;: - -  ;;.v.r;Rbe8ente,. -,. 
Nuestro (Jistingui<jo amigo y cómpáñeror: Est 
peránfbs de suhbndady Já inserción de Jas pre­
sentes líneas, anticipándole gracias éxpresivas v 
‘ La Comisión que tóiscHbe', organizadora de 
la fqneiójti éelebradá eh érteátrci Cervantes él 
vieríiés ñltímó, cumpliendo deberes íri^tü^ibféá 
ha decidido, y abpra lo hace, TifriCeV-|i&felicó̂ ^̂  
téstimoüió dé gfátltud á jpé ‘ séñpr^ i^-, 
lantemente han co.Qper.arpn ál éxííb: ’briílátfte' (jl 
la fiesta y á su benéfícíó fin. ’ .’ ;
Además de las numerosas peraojtips qy^ aeep-; 
taroh atentamente las localidades ofrecidas, 
honrando con su presencia el espectácoío, 
cuyas nbmbrééfuérbtí publicadós antes de lá 
celébración débáctbihá^ al résultá-
dó económicó áél mílnió íól rigméntés séñbi'és.' 
.Con donativos;; - ’ ' ‘ j
Exmó Ayüntpmientq, ;PréüIo MejcantíJ, iíiar  ̂
qtiés de Sandoval y  don Maáüéljimeaez Lbm- 
bardó; '
Abórtandolas localidadés de propiedad que 
tíistrutáh’én dfcho,teatro:-
déi Burgo, qué declaró incapacitados á jos cón- 
cejales del año 1^6.
Quedar'Gontormé cbfí el éscrito dé dón Mi­
guel Gómez SancJiezYenúnciando y apartándo­
se de su réCMñiáCfón contra el pliego de conái- 
cioiiés párá él arriendo del continente.
Aprobar el Informe S(Sbre áprobación défínlT
ia calle
, de Granada, én completo estado de embria- 
Iguez, fué ayer detenido por los agentes déla 
autoridad. Garlos Sagrario Sola.
I Tarifa de practicajes. -  El Ayudante de ma­
rina de Vélez-Málaga ha rernitiao á esté Go- 
í bíernp civil, pata su insércíón en el Boletín 
Oficial, la tarifa de practicajes reformada.
dóh
Dqh losé J^ltaréZ t e ,  yon Enrique Grlná, 
i  Átttohié Álváiréz jdóü.Jóéé W
Mercado, don SalVjabórMyátcz Nét;» .éeñóreéb  
hijosbé P. VMlá.
Abonandp ans.ÍQcálidadesdé 
Señor GobernadOT Civil, «eñor Delegado «te 
'Hacienda, señor secretario del Gobierno Glvd, 
don Enrique Rivás Beltrán, dopFerftáifdD Que-j 
Irréró Strácíiáh, dón Cécnfo Abeiá ■Ghzinán,|
uva dél pliégó'dé cGiidiciones para el’ nuevo i conformé á lo dispueStó reciéntemente por la 
arriendo dél Gontigente provincial, y designar j Dirección general de navegación y pesca.
paf. que concurra' í  la ' ^apirahtes.-E I presidente de la Audiencia 
* .. 1 j t íhw. « v* a «..o- i Térritoriaí de Granada participa á éste Go-
a a iv f i í -  r bierno civil que don JóséDurán Burés y don
e! requerimiento de nhjlción hecho al füzg^^^ Bfartoliimé Mijraiés Wíiénte.han p reseM o
S i S l  Í Í S S ’f !  f  golicftudés énaquéíiá áécrétáría de gobierno,jjft^al sobre una tercería de dominio dê  cier- cára/opíar á la plaza de Juez rtiunicipaí de
tos semovientes embargados por el agente eje- Róhda; ; -
cutivodel Ayuiítaftiiétito déAlhaüiinei Grande, j iá«,f«oe u., .. j  i
Dejar sobre U mesa Un oficio del señor pre-1 „-?rííÍ3n °
siiteñté dé Já'feórp'oración participando ía escá- i 
s i récaudáclón' qáe se oótiehe por contingente 
pvbvinélál,ío-VúifÍ Ínipíícá un grave conflicto, ó
intéíésando íSé ddOpt^ lós acüefdos necesaries verificarán las amr-
para hacer ingresar á los Ayuntamientos mo-; °
fósdS, y pedir d cohtédürfa un Testado demos-j ^ primero 4p Enero de 1:912.. 
trativo de lo que han abonado otros pueblos, f ¿ iomadores,—A, disposición del Gobernador 
Qüedáréóhfofifie'COhá informe scibréei re -¡ ‘̂ ‘'̂ ” ingresaron ayer en ia cárcel, pública Ips 
curso dé llzáda dé don Agüstin Aicafá cóntfa’ conocidos jomaqores José Suárez Ruiz -(a) Po- 
acuerdó del Ayúntainiénito de esta capital, q u e chico y Lpopóldp Atnaya Ramos (a) /?c- 
négójamódificaClóñdeleterminadascondicjQ-|^^^^^^*í^^*
ñes en el pliego deéübastá para l,a iñstalációnj Apremió. — Ror la alcaldía se fia dictado 
de'chalets délíen'esldad y  üfinarios.t: ; ; ̂ ̂ ̂  ̂ * ( próvídenciá de primer grado .de apremio con-
(Sále el gobérhddor,ócüpahdo laprésidencia^ t'rá algunos deudorés por el arMtrio de carrua- 
el señor Navarro Diaz). j  jes de lujo.
■Rasard intornfe de los visitadores uíi oficio]. La extinción de plagas.—Por real decreto 
del áéfior presidente déJa eofptíracióh etpre-irde 10 del actual se ha encargado al Goberha- 
sando el exceso de ést'anciás que exiate’.en la»; dor civil dé la ejecución de la ley de 21 de 
actualidad en el hospital.y casa Central de ex-,i i^ayo dé.í908, sobré extinci<5n de plagas del 
pósitrtev pára (fttyo exceso na éxiste consigna- campo y defensa ellas, que estaba encoraenda-
ctón én él próximo ptesupuestp. : ...... |4 a  al Consejo provincial de Agricultura y Ga-
Desestimar la reclamación formujada contra;nadería.
Íife fa?a1 a  H“ Ptt»'--El gobefnndGf civil ha dado
V o to s e fed o fc o n ^ ^  S f r  i ‘'¡'‘'.T,® P®.”
Expósitas durante jos años 1^11,1912 y j9Í3. i‘7  o *̂® ordeñüdo ingreséh en la
T Quedar enterado de otro ofició del presiden- Expósitos, los piños Andrés y
fe sobre adqui^dón dé artículos, paré éitraor-1*'®®®
dínaríos én los éstablecimíéntós behéficia.s de | R ep ito .—E! alcalde dé Aimargen participa 
ésta capital,Qon motivo dejas próximas fiéstási á éste Gobierno civil que ha quédadó expuesto 
4e ÑaVidád, y paHicípá^  ̂ sé ponga de j S‘ público en aquel Ayuntamiento, el reparto 
acnerbó c0n loVyirilq3óre^ repartir los' ^oi^sumos para elTiróximó año. 
éxfráardinaílós eñ fa hiisma forma qtie en éños 1 Registro minero,—Don Antonio Serrano ha 
anteripres^ . ; sMícitada de éste Gobierno civil el régisR^
í; jAprohar él informe ;S^re la'réclam ín- ñero de yeinte pertenéncías dé mineral de hie- 
lérpUéstá pordort'Jbsé Füéntés Aícáídé éoMrá • rro,-con éj.tít.uló de íSó^z/o^éj del término mu- 
llá.proclamación veriflcáda éí l t i  nicípaí de Cuevas de San Marcos.
Jié 0 c » r e  üljito en li Villa d¿ -ToMlán. ; i; OM sito je  términos. ^ Las Juntas nranicl- 
Aprobar el informe de contaduría sobre cod- -paie, ¿ei censo de poblíclón de 'Alfarnate Al- 
ceswn de un rancho entraórdmano á los presos ¡ farnateio y AIhaurío de la TorreVhan remitido
INCORPORAOO Air INSTITUTO
Cánoya^ del Castillo (antes Atamos), 7
(Antiguo palacio 4.el Marqués de Pfopátíi)
M A L A G A
B ira s to r: Bom (CSihplt4 n  de im fisn te rie )
Y  S l^ G U K Q A  í 1NSE:Ñ^ANZA. G L A S E S  P R Á C T IC A S  d ÍS G O M B R Q IO  Y  BAJS^GO
iiávjptoras naUita'i'e#: Preparación para el ingreso en las A'sáémias dél Ejército ó Cuerpo General.de ja Armada. .
Caeí'CírAS c iv i ©r: Ingenieros I&dusíriales y Electricista».—Auxiliares facultativos de Montes ó Minas,—Ayudantes dé Obras públicas.—Dell-
nsantes.—Banco.-Magisterio.—lnteryentores.---Tabacaera.;2J^acult8d d é l^ rec^ ^ P e rit^ ^ .¿ rF a c t^ e8.
A D U A K A S  ■ G O M E R G IO  - C O R R E O S  - T ^ L t- G R A P O S  
Idiom as.’ Castellano, Francés. Inglés. Alemán, Italiano y Arabe.—Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absolato la lengua Castellana. 
Adóritos: Dibujos (todoo).- Pictura —Modelado.—Música.—Esgrima.—Gimnasia. . ,
Todas las seecioneí funcionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores Profesores con títulos oficiales y probadísima,
com^to^cia.^^o ijTéaoicó garantiza, el positivo aprovechamiento é'4 los estudios de todOs sus alumnos, poEloa métodos esíjeciaíes que emplea eii 5 
la enseñanza.—Reúne alémás eí grandioso y élégaiite edificio 4,el Centro, inmejorables condiciones pedagógUas é hlgiénlcaa y todo género de có-*'
íTlodidaíes. . , .
Se ádmitén internos y medio pensioniotas.^Pídanse Reglamentos y cuantos se doseén á Secreiarfá;
iam¿WBBgaÉaBáMÉJMfiiiasMftBDtfi»iiwatogááá»B ^
día 31 del corriente, la subasta relativa á la Gon8trucci(5n de carreteras, en las provincias 
de Oasteilén, Valencia, Albacete, Coruña''y 
Almería.
Los chaíetá-dé liecesidad.—Hoy á las dos 
de la tarde tendrá lugar en la alcaldía, la su­
basta para la instalación de chalétá de necesi­
dad y uri»arios en diferentes sitios de la po­
blación.
De carabineros.—Han sido dado de baja 
en esta comandancia de Carabineros, con des- 
tiho á Badajdz y MálIorca,feápectivamérité, loé 
sargentos doñ Vícehié Ortega Galán y José 
Orón Juan.
Para sustituirlos fueróh {jados de alta los pro­
cedentes dé Barcelona y Almériá, Redro Sán­
chez Gómez y Matías Fernández Sánchéz, 
respectivamente. * :
Preséntadoá.—Prócedénte del Eácoriál se 
han presentado en esta comandancia de carabi­
neros, los jndivíduoi Manuel Aragonés, Matías 
Tejerina y Antonio Liñan García.
Anuncio.—Alas diez del 1.® de Enero pró­
ximo, se venderán en pública subasta en esta 
casa-cuartel de la guardia civil, treinta y tres 
armas. :
Málaga 20 Diciembre 1910. — Bl primer 
jefe..
De fegfésó.—fRrocedente de Gasarabonela, 
se encuentra entre nosotros el joven artista 
Enrique Florido Pasos, quién ha permanecido 
durante álgünos meses en la Suiza malagueña 
consagrado á una labor fecunda. Ei señor 
Fíórido Pasos ha pintado numerosos cuadros 
y ha decorado, con gusto exquisito, la ermita 
de la Vera Gru*.
La tarea llevada á cabo por el señor Florido 
Pasos ha merecido ei elogio sincero de las 
personas que encargaran de eila á tan notábie 
artista; elogio al cual unimos el nuestro. 
PéiPdifiá
ción general dé obras públicas señala para d  ^ v S p c iC l lO  d e . V i n o s  d e  V a l d e p e ñ a s
Yinos Pinos de MfHgá criados, en su Bodegeu caite Capuchinos n.° 15 
j: ibáéB fBsndaMá'.én-:: e l  d á ó  IÉT9
Don Eduardo Díéz, dueño del éstabíeclmiehto dé ía calle San Juan de Dios n.
vinos á los riguientes precios: ^
Vinos de Vidéí»éna Tííiíé 
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . .
Il2 » » 8 » ? * » » , ,
ll4 ,»■ t* .' 4 »> '■  ' *• ■ ' * ‘ «•..
Un » * > * 9 , t
ádéál4 > * i é' i  V
expende .1
Una bóte’
V i t e  V aldép^á feíáüéb 
Una arroba del6 litros Valdepeña Blanco pts.,6‘50
112 * 8
Un





Vino Blanco Dulce 
«• Pedro Ximén.
» Seco dé los Montes 
» Lágrhná C rlsti 
» Guinda 
» Moscatel Vléjo 
» Color Añejó 
». Seco Añe^ 
Vinagré dé Yémá




1 » 0*35 ■ ■
del paí? • 1 j
los 16 litros pías. 8‘CO |
» »
P » p ,  j ^ s p t i d a s  jpíl*fbil&ios''C^
olvidar las ieñás; San Jiian de Díps 28 y céÜq Alaraq? .njf 1, ósqqín| á la
D E U T S C H E  S C H U L E  I N  M A L A G A
O ^ l l é  B ó M ^  T B í n i d á  Ú r u n d  n ú m B P o  7
' ' ' S t á f t  lá'ésiil’iádbriep CinSaáuñd
, Zu der am 23. Dezember 5 Ühr nachmilitágs státtfíhdenden WeiWachfsfeíer werden díe, 
áehulgemeindemitglieder und Freunde der Sphulé herzllc^t^íng^Jád^u^
se
^  Francisco Ruiz Jiménez se le han jpétcíiclo 
18 récibos de una peseta-dél Mméro 11,677,
dél sorteo dé Navidad del presenté áñtí[,,iÓ8 
cuales no llevah el nombré del jilgádor.y jpor 1© 
tanto quedan huios, no ábóhánclose eii caso :de 
salir premiados.
Caballos jqdjtiles.-^Por la junía (le remopta 
de e.sta comandancia de. carabineros han sido 
declarados iríútiles para el 8erviciÓ> tres caba­
llos.
De Melilla.—En él vapor Barceló regresa­
ron ayer de Melilla, los oficiales de adminisífa- 
ción militar don Valentíh Vadíllo y don Pedro 
Vallesca, el comandante don Juan Marios y 
los tenientes don Joaquín Dugaso, don José 
Angosta, don Antonio Durán y dón Manuel 
Carballo.
Mejor es prevejiir que J amentar. El que co­
noce Jas ventajas del Licor del Polo, úsalo 
diariamente porque está seguro no padece ja? 
más de la boca.
Una cabellera abundante y Con su primitivo 
color es la mejor diadema que ipuedejucir. la 
mujer. Usando el agua LA FLOR DE. ORO, 
tendréis esa cabellera y evitareis $,u caida, así 
como la caspa y las canás.—Se vende en jas 
perfumerías y droguerías. .
Ceta estómago é intéstinosiel Elixir jEs- 
tomacal de S á ízd e  CarloSi
k t o d o s
los que padecen de granos rojos, de acné, de 
forúnculos, de abscesos, de ilágfis supu­
rantes, en úna palabra de enfermedades én 
que ezísta saparacidn, acdriséjamqs vivamen­
te el uso de la Levadurá de Coijrré (Léyádura 
seca de Cer.vezá) con la cual obtehdrdh una 
cúraeión radijjal.. . , . v .
. .Esta espécialidad, tan apréeiaitó |é  Jó? mé­
dicos, se éncuéntra eú todas la» farmácía? dél 
mundo entero. ... ' . ' ‘
Exíja?e la yerdadérá máróa dé kbvicáj 
COIRRE (de París). ; ’ j  "
S é  s o l i c i t a
socio cotí capital de 25 á 30.000 pesetas, pára 
industria qué produce el 20 por ciento.
Se traspasa, local acreditado en Industrias, 
en cálle de mücho tránsito, 'próximo á la pláza 
de la Constitución. •
Para informes don Rafael Lan^s, plaza
p r o v i G G m
Regreso.-Después de permahécér úna iem*. 
pprada en Madrid, ha regresado á Ronda mues­
tra querli^aodgo y correíigidte^ el irustrado 
abogado doh Manueí teM®(d te a ñ p . . ,
Propaganda republicaiia;. -r- Leemos  ̂ en 
nuestro querido colega rondeño PéniJU 
; «En su. reciente viaje á Málaga el señor 
Ventura ha obtenido la promesa, del diputado á 
Cortes señor Armasa, en nombre suyo y en ei 
de Sol y Ortega, de que visitarán ó Ronda pro­
bablemente en el mes de Enero. Ños congratur 
lámós de esta noticia ¡porque reviste una ex­
cepcional importancia».
Suieidio.—En Izhaté puso fin á su vida el- 
sábado üitimó, eh la casa húrttéro dóce déla 
Calle de Málaga donde habitaba, ia señora do­
ña Evangelista Santos y Frias, hermana dsl 
fex-secrétario, don Ántohíp Santos.
Para cóiiseguir su objeto, encerróse la refe­
rida señora en el cuarto de su hermano y col­
gando de lá viga, una cuerda provista de un 
nudo corredizo se rodeó con lá misma el cue­
llo, ahorcándose,
ígnóraiise Jos móviles que impulsaran á la 
infeliz señora á tómar tan extrema resolución, 
aunque se supone que sea la precaria situáiiión 
en que sé éncontrábá por lá cesantía de sú Ké'r- 
mano.
El juez municipal de la referida viiiá se per­
sonó en la citada casa, instruyendo las Ppoftu­
nas dnigendas y ordenando el ievántámiento 
del cadáver, ■ j
Autórps dé ún íiúrto-^Lá g  uérdia cjVíf dél 
•puéstb de Sierra de Yeguas ha détenídó á Jos 
vecinos Matías del Rio Aguilar y Gerónimo 
Qúerfefo Mbríilü, autores de un hurto dé bás­
tante cantidad de bellPtáS eh una finca de la 
propiedad de su convecino don Andrés Ávílés.
Marina y el téníéüte dé rtávío dónAlfoíiso Sdííh 
de la Cámara, se verificó ayer el reconocimiento 
del remolcador ,A/i/oaíó
Lehá|ldp cbjicfedidá la.Cruz de prihtera clase 
del Mérito Naval al pemente de Navio don José
jáudenes -y .eiayi-jo, por el celó , demostrado ch lá 
crjeaciión del cplegio de huérfanos.
Sé-ha llltóu^to se pósésióne ; da lá Ayudantía
de Marina ufe Múrós, él alférez de návio don José 
López Haro y Ferraté.' • '
El contramaestre de la artnadá don Andrés 
Suárez Martinéz ha sido destinado al apostadero 
de Ferrol .
—Has|dó. dé;sliriádo á prestar sus sérvicíbs á 
bordo dei Griméréi ermáquinista dé la
Armada don Frahciscó Amador Gano.
BUfiues entrados a^cr 
Vapor, «Barceló», de jvieiilla.
’ » «Antonio Velázqaez», de Cádiz. 
» «Andálúcía, dé Sevíilñ.
» «Viliarréa!», de Barcelona
» «Serra», de LiverpóOl.
>. «Cabo de la Plata», de Bilbao.
Buques despachados 
Vapor «Barceló», para Melilíá, 
«Antonio Velázquez», para Almería’
D e  I ñ s t f u c t e  p ú b i í G á
Por lá Subseerfetáría y. én ̂ virtud de concursp' 
dé ascehso, ié háii fextéhdídb fóé sigüiéiítés noih- 
bramientos para ésta proviheia:
• Don' Agustín Esteban Muñoz y Poyato, para 
maestro propietario de Gértania; dop Antonj© 
González Lí^péz; fiara Ja esciiela de Bénamargo-: 
sa; don AngeLGastañer y Mnllns, parala da Fttfeh-: 
giroia: y.xjm júáo ARaraz Vallánérn, paraJa.de 
Cúqy'ás iíe San Mareo? , , . ,
Tódos (io'n 1.100 pesetas dé haber áhUa’.
Andalucía», para Aftnfería. 
«Villarreal», para Melilla.
«Cabo Paez», para Qibralfar.
«Cabo dé la Plata», para Báfcéloná.
M e ro a n c ía s
Poir ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si- 
guiéntes mercancías:
IfiO Sacos de patátas.^á González, 8 barriles dé 
aceite, á Rinedaj 130 qajas de jabón, á Guerrero; 
20 faCos de azúcar, é Creixeíl; 1 bulto de tegidOs 
á.Saenz: 24 barriles dé aceite a Alcaide; 39 s^cos 
dé'patatas á Mártirtezj 78 cajas de naranjas,^ á 
Díaz; 364‘sadós de azú'cár, á Ruiz; 85 sacos dé 
áhís, á Gareia; 42 cajas de limones, á Délgádó; 
400 barras de plOnio. á Táilleffer, 10 bocoyes dé' 
aceite, á la orden; 75 sacos de paja, á Cabo;- 45 
bultos de pescado, é ía Central.
El cónsul dé Méjico eh está ctípitél fia solicita- 
, do dél presidéhte'Oé la Junté proií̂ inciál dé Instruc­
ción pública, datos interesados por su Gobiériáb, 
relativos al número de e^c^ela8 establecidas én 
Málaga y su pi-ovincia, de qitianéependen. sus: ca­
racteres y pi;.(^ramas que en ellas se ¡estudian,
Aa. 11 nt» : estatutos fiórjqué sé: rigéh y otros Voncerniéhtésde Arrióla numero 11. Dé once á ana y óe ¿ provincia. ' '
de .la cárcel de esta capital,
' Reclamar dél aícalcíe de Cártáma certificado
dé íngfe¥ós désdé- él Í3 del áctualj coheédién- 
dolé nüeVb plaZo. '
Aprobar los^ncimbramiehtos dé guardas que 
prppóné el 'visitador de Ja Gasa; de MTséricor-
; @ e  . v e n d a  é n  S H P i á r l d
ídél S'dl,
Admiúlstráctóú de Lóteriás
á este Gobierno civil la división de sus respee- 
tivp? términos en secciones, para ia formación 
del censo de población.:
Licencias. Pdr el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se expidieron ayer 
dos licencias para uso ríe armas, á favor de don 
Francisco Fernández Claro y don Juan Aranda 
Fernández, y uha de caza á favor dé don Luis 
López'R. Sanz.
El referido ganado fúé puesto á disposición
dé quien acredite:ser Su diléñói habiendo in­
gresado dicho individuó éh Ja éáróél públíéaV á 
disposición del Juzga(io correspondiente.
üná tíeteúción.-Lá guardia civil dél puesto 
de San José ha detenido á Andrés Cámpp Gar­
cía, en cuyo pódér encontrárón 17 cabra? dé 
procedencia dudosa. i
cuatro á cincho; 
l n t e r . e s a n t e  p a i* á
, Géstióh dél Pago de lé?. jnd,émnizacione? ,á 
(júe tiénién deVecrio ios opérarios por Jps acci­
dentes peprídós en el tfabájo, ^éntablpndo epu- 
tra ips patróribs los prqcedliüiéníbs jgübernati- 
vós y judiciales necesarios.
Cobro inmediato de los jorn.ales ^prrespon- 
dientés á los; .Domingos’j  díá? H’?tiyó8'’teáh te  
el tiempo (ié curación y baja. , .
Oficina: Galle de J, J ,  Reiosiflas (antes Efá- 
tas) nümerb 25. De una":á'tresl
P a r a  c o m p r á p
los dulces de Pascua tíe legítima procedencia y 
embutidos especiales, visiten la Bola de Oro, 
(Ultramarino). Granada 22 y 24. Pequeño Ba­
zar, Puerta del Mar, 13. ■
Cal,ac9.!c|ós]í ¡ .
Para una casa exportadora, seria y muy an­
tigua, se necesita un dependiente dé moralidad 
y di8creci(5n, que tenga gran práctica ¡ y capa­
cidad para llevar, á ja perfección, la correspon­
dencia española, francesa y, por lo mehos, que 
traduzca fácilmente el inglés. Indispensable sea 
I mecanógrafo.
Ofertas ó la lista de correos (íe Málaga, Po 
seedor del Billete número 0, 227,536. 
C a b a l l e r o
formal con titulo universitario yJarga práctica! 
én Ja enseñanza y én los hégoCÍos  ̂sé tífrecét 
para preceptor, secretario particular, ádmihís-! 
tfadof ó cargó'análogo. Dirección: Galié del 
Alfouso XII, número 11, piso 2.® iZqúIerdá. ' 
,jiii iB ú b « icb  . '
Desde l?s .seis de la mañana se encuentra ó 
la venta El Pojpular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  a l q u i l a
el pí$o tercero y uña Cóchérá én ta callé de Jo-̂  
sefá Ugarte Barrientos, núméró26. ,
También se alquilan las casas de calle Al- 
cazabiilá 26, Pasillo de Guimbarda 23 y calle¡ 
Cerezuélá 2G priméro. i
" • ip'iQ»'# HÉIiiiminiii ’ j
jDfeíégácíóii dé fiíaéieádé
Por dlvérsos conceptos liígffesáróh 'ayéf éú ’k 
Tésorería de Hacienda &5.í87*46 fiesetáfe.
Hoy es el último ^ía de pago, de Jos haberes 
d$l mes actual en, la T,gs,of feria' de Hadifenda, de 
diez y media dfe ja mañana.á,doce y ipedia déla 
tardé, á los indiVídúós'üé Clases ¿pasivas, Jubila­
dos  ̂ remuneratorias, cruces, montepío piiíitar y 
dvil y rétifadóS por Guerra y •Má’rina,.
La Administración de Haiienda ha ápróba(|,ó Jos 
padrones dél impuesto de cédulas personales pa­
ra el año de 1911, de los pueblos de Alníógía, Alo- 
zaina y Alfarnate. " '
Ayer fué constituido en la Tesorefrfa dé Hacien­
da un depósito de 63.000 pesetas por don Antonio 
Harriero López, para optar ;á la subasta del arrien 
do de Consumos de Ja ciudad de Granada.:
Por el Ministerio de la Guerra han pido coñee 
didos los sigúlentes retiros:
Ramón Ortoló Cardona, carabinero, 22‘50 pese­tas.
Florencio Pablo Ramos, guardia civil, 22'SO 
pesetas.
Eugenio López Mora, sargento de la guardia ci­
vil, lOO.pfeSfetas.
Don MánUfe'l Carrera Iglesia, comandante de.in 
fanteria, 375 pesetas.
Lá Dirección geñéral de lá Déudá y CláBé's Pa-̂  
sívas ha concedido las siguientes pensiónés:'
¡ Doña Manuela Beix Saies, viuda dél soldado' 
José: Segaría Fabe8jl.S2‘50 pesetas.
Doña Carmen, dona María .Mercedes y doña 
Teresa Jiménez Montero, Aúérfanas del teniente 
coronel dón José Jiménez Serrano, 1 250 pesetas,: 
Doña María de los Dolores Martín Uría, huér­
fana del teniente coronel don Andrés Már'tínéz; 
Muñoz, 1 250 pesetas, '
Doña Vicenta Salto Gómez> viuda dfel cóman' 
dante don Víctor Molero Castillo, 1.125 pesétás,} 
^MHBlÉMiaÉmHÉÉÉÉiriÉÉÉÉ̂  ...............
D E  M Á R i i i t A
Por el perito mecánipo de este Cpraandancia de
ÚñÁH  I Ñ V t Ñ f Q
Para descubnr agua?, la cásá Figuérplá, cons­
tructora dé^ozó* alPtesíánóis, ha ñdqul.ridp dél ex- : 
irfenJferOápálrátóS t̂eht&aós y ap'riwjidbil por \'a- 
rJoésQobíernosiiqttoIndican'TfeiSíléteWdfá de cor ( 
rrientea subJteáiróneas hasta la profundidad de 30fi 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pesé- ' 
^  gellqi- Rj’rri® .V V f ?.» Valencia.




Fábrica dé áüarfár'ínadéf as, eajlé Doctor 
(ántes Cttárteléá,




.ÍV̂ misñ 'ajcp^ól'Gloria ."y ;^s>^uraliz-?do,; 4g 
; CÓR8ju^o con iodos .los áetá*!'
Víifós Sé'dos de ÍB grados de! j 902 ¿ 61 |á, 
dérSa á 8, Jerez SeTO á^5. .
Duicés Pedro Xlimén Ú 7 Moscatel, LSgríjñai 
MMagaeolor de 9 en adelanteí 
Tilerao de H á 14. ■ ^
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vendií un automóvil de gó^J^* j  
líos, un alambiqué alemán con caldera (JeGOOií" , 
tros y una prensa hldráúíicB dé gran poteñclái ca- -■ 
«inuevos.’ ' • " ' ■
TAMBIEN se Vefide fuerza eléctrica para ' 
fábrica de harina ó cualquier otra ¡nduaíria en 
estaciones de Alora y Pizarra. -fr.*.
Escritorio, Alameda 21 ’ >
AliB)iácé8isés' 
>- D E ~
0 P O i & T i r N x
Esta casa presenta en-sus apara 
to y variado sñrtiáó de todos Jo,, 
temporada. ; í: ; ^
Grandes saldos en mantPn^|f?lP® V "  
peset^, a poetas 12150
úna; tanto én crñdp ópi# ,
' Grándes nóvédáíféb'ñn toquiUas, góneros dé 
puntó y fántaaláé^joifás ciases desde 60 cénti­
mos. XT-
¡ P o l o r  á ®  n & a e ia s !
;Se q u ita n  «1 Bi^oóon el Licor Milaglc*í>íe 
Colín, 2 reales fras(:ó. ,, ,Pída«e-enfar,macjs8 y droguerías, línjcáf^úce- 
slonárjo páre Bspáñá don Juan López potiértcz, 
DrógúSííá Áme|’fc3na> ARgeiÁ, , ,
Se; remite por correó á’quién Jó piuS envLnlj 
0,75 pesetas en selles de correo
m i
elónes
camas de hierro y de >metaj nue 
vâ i buenas, y b âratas' ’ . V;V
E n la íábrica: é&mpsiñíB 7
Ééoíípmia é-hiáíeiíe consigue el que lee cotri'
ea-1 smiesítado.
^  ít ^  Rtesfecta i:o^8 clíatrb ítalas de
,J iu  n$lfGev.á.(::oi3ise,cuen̂ ^̂  del choque contra unnipVHri Hín-ñ rina „ ‘ i-’1 qne sé'^üponé fuer? algilíi rqstd
pre.
de lí^uffXgíq. 
fe-triMíqcidtr no há iufrido hingdn dañó. 
Tgjhb^ri ^qndeó eóía;mí^^^ dó afribada 
lotóo^á;, él cfuóqftí ingl'és Dewárt.
El fíéspérmÉ^s mXíú llegado aún.
biM respecto á Bawícna, po tobíerp dicho sl-l Nonrhrando vocal del Tribunal de.ex4merie¿| . Recuerda al palabras q«f pronnc».^firi^ban la liisto-/
hb lo .ya nianifestadp, ésto es, qüe el Gobiernó para fnaqíilnlstas naVáles, ál tehierite de navíqfnas cartas j.plitíoa5, d< t̂rQ de PllPgq |rid.
no puede-direcia ni indiféctamente, {hmÍscuifse\,4oh Aníonió-Bátaífa;, ; ■ , r  í-d9> ! ruádina
en los d.qbates pasionales que provoquen lasr Ordénandó que embarquen en la escuadradnmedlatámente le^ piarte de ut^ • cJ1 p« q.i« nratimPíiínR
vehemencias de los bandos por cuestiones de;tefiientés dénávío dbn Jqsé MaVía’Patero, don escrita por Casóájaresjj en la qué ■¡aconsejabd 
Inmorálidad, á no ser qua se tratara de corréli^t Angel Pardo, tícfi Migueí Sagrera y don José i  la formación de un partido homiado. católiep»
----  ̂ * Arañcidia. ■' ' ; rque patrocinara la unión.dehís-borbonesi. . •
ídeih qué pasé á prestar servicio á la’,' aya- 1 t'ambién rememora las frases de Isabel II h^" 
dantfa déRiif^adeo, él' teiiienté dé navio don‘ biantíq con don Carlos, á.qujeft .defcía:: «péseth 
CarlOASaavedra. ' ' ‘ gánate Carlos; si no empezamos ó mirarnos
I8« bm93¿ m Lcómo familia, nada proyachosQ hf r̂en^s.»
• . I Entretanto el VafjcáíiÓ trabajabaén. el
Los diputados asturianos se han reunido p»-r mo sentido. ' ' ' \
ra leer uftiletegrarna. de Melquíades . Aivarezi Aíégromé-^agregá—de qué el eófecé tiase 
diciendo que no puede responder de !o que di-fverificara, Raes habría anulado eí'tafHShid, é,̂
►gan loa corrésponsales reápeCíó al discurso que | cuyos' prihéipitís p.ef8éVeráttití8
Jamás se refirió á la vida particular de Ga-
n 0 -Madrid
. ' Diciémbre r9,í0.
Al mltim celebrado anoche en el> Círculo Ra­
dical, asistió baatanteconeurrenciav presidiendo 
IMenéndezPallarés. .
I Sé pronunciaron muchos discursos de adhe 
Sión á Lerroüx y de censura á Azcárate, y Pa-
Semamllníeit^ se reciben las aguas de estos ma­
nantiales ért su depósito Móliná Lárid n , bajo- 
vendiéndose á 40 cérttimqs be teila de un litro.
Propiedaidea especiales del Agua de la Salud
tjj bajo;. p : i.. í íutm a L/crroi 
Es la méjor.agua qe m%sa, por ^  irmpio^ jf satijijQ iglesias.
'ĵ Efá' tés éónváíecí'aíiti^s, pdrl.c', -procoder de éstos á in-
El catedrático señor Ovejero calificó de dea- 
lealíad’él proceder de los provocadores de la 
ruptura, proponiendo qne se .consideren extra-
Bfc eaíiísíaiiant.e., ¡ , . ........
Esún preservativo éfi'cáz p'arq éóíér^edarei^ 
InfscqipBas. '̂
Mezeiada COR vmo, és un poaerosQ td» -p íb- 
cónslítuyériíe.....  ’
Cura laa enf^rraédadea del ésíómagr pródücí- 
das por abusó déf tabaco,
Es el mejor aui^iiar pátá fás- d^esíiones difíci­
les,
Disuelve fes areiiilías y pfedta, que prcducéa el 
ftiál dé oriha.
 ̂Ü¿andólá ófehó á pasío, desuparace la icté^
ife tiene rivaJ cótflrá lá
40 céfltimos botella de nu .litro siú casco
Antigua pereria
Don José Escobas*.^Slflás«tipe2 y 3
Miel blanca superior á Í50; céntiraós libra.
Si {íieosa 1  edniprdf
jampnesi salchichón, bufífacras, chorizo», h n-
SañizUa, sobre asado sa chicha», j&móne* en cru- 08 ó cocidos eit dulce, sálchíGhas. maakcas y.
Suesos de tqdas clasesi camef y detpojos de cer­os en frescos'.*
.Visite antes d? hiccr ninguna cómpiiOél a«tV 
guo y acreditado establecimléiítoIdé Mígútl del 
Pino aqhaé encontraran los Éiejórés pmóhea,, 
éfiibus ido y todo lo concerniente al ram.ade tó* 
ciaría.y ultramarinos 4 precios sumaménté Vén
Solo por los áíás de
.A los labrado;^ tocino iuerá. de puertas, J4 
pesgás arróbá, garbanzó, 4,e()J J. lí.; arroz,; 4,5Ó
P -ó
C ^ jiíá s  d e  a  p e r la s  
de v en ia  eii lodáS las fa rm a c ia s . 
Unico im p o r ta d o r :  , 
ENRIQUE FRmkE.N, MALAGA
I.fn ® s8 ' c ié  v n p s p e s  G s p p é ñ é '
Salida fija del puerto de Máfess
• El vapor trasatlántico francés
É é ^ n g i l é
•aldrá de este puerto el 26 de Diciembre admltien 
do carga paró Bahía, Río de Janeiro,Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Plorionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre cor trasbordó en Río 
de Janeiroi pera lá Asunción y Villa-GOncepciÓn,
con trasbordo en Montevideo', y para Rosario, los 
puertos déla ribera y los de la Costa Argent ina
Sur y Punta Arenas 
Buenos Aires.
tChite) COR trnsbórdoea
El vapor trasatlántico franbés 
F i* a i |c g  ,
■aldrád^ este pueétó él 2 de Éiiieró> ádtáltlen 




saldrá de este puerto el 3 de Enero, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Melilfe, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los poértos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au "'tralla y Nueva Zelandia.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro QómerChalx, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rHébWrmTMpaga.:" '
ALMACENES DE
estación de hwIerisep j
Qrauxóléccltó delána.8 para, vestidos de seño­
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos paóa señoras de los j înci* 
pales modistos de ParísT'bóái'dé piéTy'plunia.
Pañería.==Gratí nóVéaad'éhlódá su escala.
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo.entpdos tamaños.
Extensó átirifao en-artículos blancos.






Hasta dltiftia bpra de la tarde ha continuado 
‘fe furia aef temporal niarítimo.
Ros fin amainó, y esta noche hace un tiempo 
delicioso.
El puerto interior resulta insuficiente para 
albergar el extraordinario húmero de vapóresí 
detenidos en tiuestras aguas,
Los capitanes dp muchos "barcos no se atre­
vían á salir ál mar, y ótf08 veíanse imposibili­
tados de entrar á echar anclas.
El vapór áléiháh que saKó ayer, lle­
vando á su bordo af cónsul germánico, para 
prestar auxilio al Imberg, de la misma casa y 
nacionalidad, que hallaba' sin gobierno des­
dé el sábado y cuj^o paradero exacto era des­
conocido, regresó e§fá taíde al puerto, dándo
ños al partido á los señores Azcárate y, Pabló 
Iglesias, . ■ - ->•
. ’08isé8ii*all' ■ ■ . ■
; Eg tqdbs ios c^inós republicanos' hubó ano- 
epé pástáníé am'rnaúí  ̂ qué duró hasta la ma­
drugada, céRsurándóse que los elementos di­
rectores deí ■partido rio sepan vivir unidos.
Dícese que Azcárate ha desistido de ir con 
Dato á Barcelona; para inaugurar el Museo so­
cial.
I n s t r u e c l c m e s
Él'Góhiérnó ha télegrafiadó á Weyler para, 
que regrese cuahtó antes á Barcelonaj en pre­
visión dé qué puede , alterarse'él-orden público-.
Tátnbíén tratiSmítió fnStrüécióneá ál gober- 
nadór dé lá cifudad condad párá qué mánfen^’ 
el orden á todo trance, siempre dentrd dé Ms
lé$6Sé /
' C á lé í i lé  . :
Hablando de ía aGti‘íud q|ie observará Mel­
quíades Alvareé, áía'sazón en Ásturiás, dáii 
por descontado los repübííCánqs qüe siéndó su 
espíritu contrarió á ÍOs conservadores y solida­
rios, hb inscribirá el ácto dé Azcáraté, qúe só­
lo áá^eík/S'beñéfipiá.
i m t e é í é i :
Lamenta J ’/ A/Ácra/ que /no obstante contar 
cuarenta diputados, de nuevo hubo de atascar­
se rfei minoría, republicana, y  todo por Ser Azcá- 
rate tín |éíe que preside y no gobierna.
Supone el golega que ^ lIo sucesivo tendrá 
sólo una .presidencia d^
Se' diiéle. dé qué el píiebjó; ñó dispótigá de 
méj&res c'aiMilÍQs, como pídé rá'-Vida activa dê  
pártídó, y adViérté que Á'zcátóe, para ’ esas 
enétgíáá.Ori'^t'ez dé' áéíütinání'é el disólééhte. 
^Éi'f^áfs
’ Según refiere a/ Piiís^ anoche fué avisado 
de qúé un grnpo de republicanos se dirigía á la 
»redacGión der^dkhoi periódico en actitud amena­
zadora, pea?loque la policía cústodió aquellos 
aíredea(ñ:e&:, , . . - . -
Por tal motivo advierte que hasta no aclsfar 
eso, no puede hablar^limitándose á publicarlos 
discursos; de Azclrate, Pábló Iglesias y Le- 
rroux. Sin cóméhfqríó,'
Desea La JüáñaW' pata Cataltíña, munici­
pios qiie sé apartéii dé láS orientaciones de 1a 
dérecha Sociálistd y de lá izquierda radical, 
considerando qué él punto de partida de las 
nuevas organizaciones deben ser las fuerzas 
monárquico liberqies, á las que deben sumarse 
los elementos neutros.
Afirma que el debate de ayer fué digno, de 
los prestigios dehparlamento y d  ̂ los eiemén-í 
tos sanos, como Azpáraíe y Pablo.Iglesias.
Ei ÍmpsaB*ci^i
Hoy pubííca Ei Imparcial un suelto titulado 
Lá 'cpñjühciónMpubIícana reta,y  dice que 
Ázcáráíé está, desde hace tiempo,má8 Ídéntifi- 
cádo cón los mauristas que con los propios co- 
rreligióharios.
Ya en otras contiendas parlamentarias mani­
festó claramente Sm disentimiento.
En el debate que, p rovocara la hiielgB de Bil 
bao, víóselé en contradicción cón él jefe dé los 
socialistas.
Es sabido que le atacan á los ñeryiós las ini­
ciativas de Sotiánó, y ayer pudó verse' cómo 
con dos frases sfe cas jrompió la conjunción re­
publicana.
Alma y corazón se le van tras los dispersos 
solidarios qgtalahistas, que estima como herén- 
clá dé Salmerón.
Al regocijo máurista fáltale el coheurso del 
Gobierno, que obró discretamente en este 
asunto.
Ppr ¿hora, pués, debe bastarles la ayuda de 
Azcárate.
im i l t a o ió n
Él nuéVo diario católico, comeníando las 
elecciones de íñglaterra, dqnde los piíignaíes, 
ministros y lorés hicieron una propaganda aóti- 
VB, invita á loá nuestros á poner«é'‘en éóntacto 
con la plebe, abandonando la inercia, que com­
promete los intereses y tranquilidad naciona­
les y sustituyéndola hor la aciívídád dé ló? pro­
pagandistas disolventes.
6 0 m©ntaB*1o s
-El diár̂ íq neó comenta la parcialidad emboza­
da de Menho en el debate de ayer,'Coadyu-; 
yatido al deseó de Lerroux dé soslayarla eues- 
tióR y.ptribuirlá á odios políticos.
Dice, además,; que así comó’los delatores de 
Ferrer fueron los propios radíenles, Lérroux- 
résíátó ayer ejecutado polítiéáménte ppr los rer 
publicanos y socialistas.
É f i 'tp e v ia l |i l |
Alas once de la mañana víó Cahafejas á po- 
bián, para hablarle de las dificuliaMes qué PÓ- 
íjéñ dos ¡ó tres senadores á la aprób^!^ dê ^̂  ̂
gün artículo del presupuesto dé ingresos, árné-' 
mazando con dificultar la votáción.
también habló con Monterós Rips, del mismo 
asunto.
V is i t a
Hoy visitó á Canalejas don Andrés 
comisario del canal de Isabel 11.
.A im siep iko
- Canalejas almuerza hoy con .Romanones y 
con la Comisión de presupuestos.
E n  p i^ la c io
Alas diez fué á palacio, solo, el jefe del 
Gobierno. '
S á isc ió n '.
La Mesa del Senado estuvo en el regio alcá­
zar-, ó las diez y media, para que firmara don 
Alfonso diversas leyes, entre ellas las fuerzas 
de már y tierra, la jornada minera y las carre- 
tsrfis*
Él acto resultó muy breve, por tener el rey 
que marchar de 'excursión á Aranjuez.
D u e h a c e r e s  p a p la B is e n ta p io s
Canalejas irá hoy al Congreso, á primera ho­
ra, y después al Senado, tornando á la Cámara 
popular en tiempo oportuno para contestar á 
Vázquez Mella
gíonarios, en puyo nipmehto se impone la co 
rrecdón inmediatá y precisa al Gobiernó brin-í 
dar una amplia dis.cusión.
Él gobernante que pudiendo evitar la qomî  
sión dé inmoralidades, no láS irapidei debe Ser 
cohsideradó co.mo coautor.
, Paraaténdér con- áutoridad é imparcialidad 
|.ál éXáinen de los récürsos gubernativos, jmpor- 
ta abstenerse de irreflexívás déclarációnes. ■
Se ha. pedido al goberRadór de Bafeelona 
que impulsé la tramitación rápida del recurso 
sobre él concierto del cemento y repuesto de 
^aguas, y saben lo's dipuíádós cuáíós dá actitud |  
dé'los póderes públicos y sus propósitos, cifra-1 
do'3 en aseguraf la ejecución de eSas obras,i 
que considera indisperisáblé para el abásteoi^ l 
mienío,, llegando, si preciso.fuera, hastá á- iaf  
cooperación del Estado. ' - |
; En el último Consejó se habló de la evéntua- i 
lidad de una intervenciónfiécaíizadora en ia ad­
ministración del Ayuntamiento barcelonés;
f cargos,mere-
f
éuáiido htf hombré qs-CáU
C6 86r*cr̂ Qo«
; Capafeiás lé opntésta qué dé ser ci^tq 
cúáhío leatribuye MeUa, debe penarle^ el 05- 
dbgoV'pór iraiárSe ¿fe un gólpé de Estado, 
Mella-añade—tiene todas las condiciones 
párlamentarias, menos fe velácidíiid.
Efitríi ^ e r r^ io n e s  qtó le)f§ybfecen, exi 
plica la intervención que tuvo en el asunto de 
duquesa de Santoña; qii® fuese su
RVOnuíícIjara en Gvleder;
¿ Afirma que en sus ataques 
ningún-diputado asturiano.
no se refirió á
______________ _ __  abogado y declaré qué"compró el palacio áía
Adücé hu^aá^Irüébaé' W  lá  ÍúfervéhÓ«^; íatnilíai en tércera.subasta
.Séíiad©
Hoyr;—añade—he recibido telegramas de lo s | Luego de formular varios ruegos y-pregnn-
Gomiohza la serión á laslres. y'íréinía y pÍH- 
co minutos, bajo presidohdá ' de . Montero 
Ríos. ' , ; ' . ' o ,
I En el bancQ.azuí taman asi.ssíO; Cenaíejas y 
|Gobián,.......
organizadores de mítines entre los gremios,pa- ¡ tas, áe entra en la orden del día. 
ra .aplaudir y depositar su confianza en el Go- ] Sigue la discusión del proyecto de derechos 
biernó. • -  ■ ■ reales. '
Este hurespetado el derecho á la crítica, y ¡ Rectifica Saenz Escartin, y lee diversós da- 
no'se halla dispuesto á modificar suactitud s e - ' t o s . - - ?
reim é imparefál’. ’ ' |  Sampedro, conaump el segundo turso en coli­
cuando se reanuden las corles, que será-fra dé íá'totahdad.^y califica él dictarnen de
pronto, veráse que los actos, déf* C^bieraq son ̂  excesivo, creyendo peligroso el propósito dol.
más importantes que las palabras.
Di
rGobierno de poner impuesto al capital.
É á ; ■ 1^̂ .• í. Con,ése.impuesto progresivo, el Estado seráI §  ^ ! dentro de pocas generadionés §1 acaparadorr de
.wm  ¡ lá r iq u e z a n a é ÍQ R a L ^ -S ;^ ^ ^ ^ £ |,^ '--^
i ' Contéstálé Cobiáp, opilando qu,e los gíáfi'' 
¡.des capUajéS déb^n.grayárse mas que loa, pe- 
¿.queños.' ; ’ / , ,
I Hace historia del proyecto, pára cuya, reatí’ 
ízacRín inspiróse en laq legislaciones inglesas y 
■ cómisate la escala que hizo Éscartin en sú yoto 
' particular, demostrando que coa el proyecto 
¿ que se discute sále b®nefíGÍado el ppbre. , ; 
Deeláráse dispuesto á rectificar Ws equivo^
21 Diciembre 1910, 
L i s b o a
. . EL CÓLERA
Él fetal de invasiones cólérieas- se élévá 
864, seguidas de 265 defunciones
Eá MacHíeo han? ocurrido diatürbk)S, á causa caGiones, pues así debe gobernarse. , 
de las medidas sarátarias idictádas. • ! ‘ Después de breves frases de Guijarro,- Gor
' hcPMAMnAQ 'bián exclama: «No hablemos-más: ei Gobierno
■ , ¡m
^é cpmercip ha presentado q®" 1 : §ampedro; -á .nombre 'de?, Jos conservadores, 
mandas por vafer dé 32 contos de reís, cphtra se decldra eenforme cón 'íás concesiones 4® 
varitís próyeedores de la reina Pfa. ¡ Cobián. '
: Pie Fajpí© . |  ¿ El obispo de Madrid ruega que se tenga en
. , MaNOSÍ,CRIMINALES éuqBla fe énmiéndq- t;él̂
cónsJruve uk'aSr^zró^^  ̂labra alaba al minisíro por el impuesto pro­
cortados los hilos condudOTefde 1?̂  JlecStd- gré8rvé,'Ip que.cpnstiíuye ur adelanfo.,  ̂grtaaos los hilos conductores de la electria-■ Guijarro comb^é exfcénsaraénle la conce.éiófi
• ; , RADIOGRAFÍA , . ' " '
; Én el aeródromo há éhsayádó Eármán lá ra'-[ • ‘ '
idiógráfíá, desde su áeroplanó'/'lran’sínítiéhdot' 
despacha'S á diez ktíómetrós dé distancié.'
que en el asunto tuvieron Polayíeja y el gené 
ral dé los jesüitas, •padré Máftíh,'
_á la conferencié; que ¿ekeíé'brár.á oh’él"/qbi8^ 
do"dé Avila, con Mobjefó;' " -
' También en San Sebastián se practicafbñ 
trabajos, celebrándose -distintas conferencias 
en ei convento de los paules, en las que inter­
vinieron Gamazó, Silveia y 'Ganalejas.
.Entese convento^ repito, sq eimr^^fearqn 
Cánéléjah, Pólavieja y Gascájares.'
Se demostró que todoS'perseguían un fin oa- 
triófieó, conyéniénté én .aquéUés/cifmibiiéiiCfes 
tan gravísimas, rodeadas de sombríos horizon­
tes. .  ̂ ■
El actuaí obispo de ■Vitoria, en. áqu^^a épo­
ca provisor en Madrid, enteróse de las ¿usodi- 
chas conferencias y es seguro que ahora no fas 
negaría.
Lee una carta de Cascajares á dóña 
encareciéndofa que resóivlera con brevedád, 
preparando la entrqida en el QobiernQ .de Sil 
vela y Azcárrágá. íí - -
En otra epístola posterior, I|¿d¡í;e^De Wey 
1er depende.' lodo;' ¿acabará pronto qon Má 
ceo'?* ■ - ■ • ■'■ ■'' /" ■
(Rísasji . • • - > :
En sübjiiguiente misiva Cascajares laraentá- 
base de que doBa Ipi'ktma k  retirara su con­
fianza y anunciaba su propósito dq renunejar Ja 
púrpura cafdénalkia *y 'refugiarse ¿¡ eij ph jepti- 
véntór- '' - ‘
Se celebraron nuevas conferencias, algo 
más tarde, y persistiéron los trabajos políticos 
de Pólavieja y otros. ^  .
Además se escribió ;á Martínez Caihpos, co­
municándole que se preparase á ■venir para re­
coger eí tercer entorchado y saepr ó España 
del atolladero en que'se hallaba.'
En breée Gómunícará á clemkiiómetrós.
: '$á.iniiég<^'dle':éy ¿Da ptinéipio la sesión á fe? lf®l y Cúprlo,
Ambas el aeílor Be-por unanimidad, presidente de la república, á 
Ramón Sarrio?.
D e Mafi^ch€»^fQi«
En la mina Bolsy se ha remirado una expío 
alón, quedando Sepultados^lO ttabajadoresi;
De Viesse
Cerca dé Leindoró ínsprínck, un alud sepul­
tó á una patrulla de seis soldados.
ripo.
D e P r o v tn ú ía s
RiváS Mateos pidemejoras para !ô , profeso­
res dejas Escuelas de artes é'industrias. 
OalbéíÓrt pronmté complaperle. • 
Ámado anúndá. úna interpél^dón sobre Ja  
ca.mpañá deVRiff, pidiendo, á ser posible, éx- 
plánarla antes dé la relativa al proceso de Fe- 
rrei*.' , /, . 7 ;  _¿ ¿
\ Afsuaga solicita que presidan los tribunales 
¡de oposiciones á cátedras, toda clase de ele- 
í méritos.
VivatHfinto ernocronado termina diciendo q.ie 
está saturado, dé?honOr por todos los p oros •
Mella protesta de que iriteníara dirigir so á 
la vida privada 4é Canalejas, y repiné que fué 
una referencia histórica ÍO dé la" abdicación c-.e 
láíégeftciav ^
 ̂ Sostiene que hubo por parte de Gaseajdr?m, ¿ 
Poíáyfej», éPgéíiérál dfe los jesuítas y León 
ütlll, proyectos de matrimonió déddh Jaimé con < 
la infanta MercedéS, íntérvíniendo 'en el astin- 
tó muchos pólítícoSj eiitréf éllos el actual jefe 
4el Gobierno., . ̂
* Cahálejas. Descartado, entonces, lo dé 
t'Echo de Parfsy íb de EL Mertép Español^
solo queda lo déja,-abdkación dé la regencia, 
ésdedr, nadé. , ; ;  7
.Aplau§oj;dél?;,'nMQfM, qqé .deMiM PP̂  .-P* 
banco azurfelí€t.la'ndo al pre&id.eníe- deí Con-, ,
?él0.' , '
Se desecha nominaímeníc porla enmlénda
|7 .vel^se^tra  13,
V*rámbién es,,:-duchada Gtr,é entuienda por 
li)8 mismos sufragios,
Nómbrase una éómisiSirt eheargada de 
i^n,áJ# téioa con motivo de su santo, 
y  Sé levanta la sesión.
felici'
D'é iÁ P a ii |u ^ 2
En tren espéciaUlegd^pjípy  ̂p'* Principe Ale- 
dro dé p) primo de Ri-
a, 1Ó3 marqueses de'Vianá y Bayarijo, y ol 
(»nde de San Román.
¡Z Eú cóohe's fueron.,conducidos al jnr-
dio¡d'él principé, cómenzandaá cazar faisanes,
Recibimidtii©
Se han recibido noticias oficiafés de Tetuan 
participando que ha ílégádo nuésfrb ministro enl i i u a p  u ii ua. l Tanwr R»ñnr Mp-rru Val
i Efrécibimiebtbiurrauí c'mjflflso.
OI inin i Llorens rccuerda que fué el primero en anun-
m Diciembre 191Ü, |  cigf unaiuterpeladón sobre Melilla, y se acor-
D© w aila^apoiffl dó,aplazarla hasta ultimar eí convenio con el
En él lugar donde ocurrió e| naufragio del va-í | Mckri.
pór alemán Palermo,'ha aparecido el libro Dia- |...Fernández Jiménez; demanda documentos de
rio de á bordo, que lleva como última fecha las ‘ la campaña de Melilla.
Martín Rosales interesa lo propio,
Ortega Gasset ruega que se socorra á 
Inundados de Málaga.
observaciones del día 10 del corriente.
D e L a s  P©lfli93s
Al amanecer entró en el puerto, buscando 
refugio, ei Balmoral Castle, que conduce á 
los duques de Cpnnaught.
Se cruzaron las salvas de rúbrica.
La animación es extraordinaria.
En él puerto hay muchos buques, todos en­
galanados.
También la población luce colgaduras.
Las autoridades pasaron á bordo para cum­
plimentar á los príncipes.
Al desembarcar les rindió honores una com­
pañía de infantería con bandera y música.
Sé han levantado varias tribunas.
La colonia inglesa arrojará flores al paso de 
los regios huéspedes, entregándoles un men­
saje.
Prqyépíáie una función de gala en el teatro 
Pérez Galdós, y un baile en el Club Náutico.
D«i B a i* co lisn a
El diputado provincial señor Puch conferen­
ció por teléfono con Lerroux, recibiendo Ins­
trucciones.
ÜMañana se reunirán los concejales radicales 
en casa de Serraclara, y el viernes serán con­
vocados los prohombres del partido para tratar 
de los actos que deban realizarse.
/FINAL DE UN DEBATE
Es objetQ de todas las conversaciones el fh 
náí dél debaté promóvidó p'or Ventosa.
^L ós radicales se muestran incondicionaímente 
adheridpsá Lerroux.
%;Sus ¿éhemigos dícén qüe éste y su partido 
han sido herii os de muerte.
Sé aVéclhán acontécimlehto^
REPÁRTQ





lÉ to |l# ro  d© I
rBaiP Pfegiíteqíáa dé fe ri^na. ̂ leterái^éfle-
brp„juqta eq ja^adp el D||tn)nato del Ropero
Likgó dé despacháR ^áhaiejáé y los qiiÍ-
Sena# ph
Jpa‘sa«icionáf varias leyes,' den Aifolíso m a r c h ó ^ u n c a  la saludará, á no ser en el destie
á la estación del Mediodía, saliendo en tren 
¿spécial para-.Aranjuez, acompañado dél prin­
cipe dé Bátíethberg, Viana y otros palatinps/y 
aristócratas, invitados á lá excursión.
A n im a c ió n
Serrano se ocupa del puerto de Almería.
Al entrar Vázquez de Mella en el hemiciclo, 
se produce una gran espectadón, seguida de 
enormes rumores.
Sorianono comprende la impaciencia déla 
cámara por oir á 'Vázquez Mella, cuyo resta­
blecimiento celebra.
Sánchez Marco se ocupa de la legislación 
sobre costas y fronteras, contestándole Aznar.
Se'entra en la orden del día.
Apruébanse en definitiva varios proyectos.
V azc |u® 3 KSella
Se discute la Ley candado.
Léese una enmienda de Rodezno, que la co­
misión admite.
Apóyala Mella, y empieza declarando que se 
halla abrumado por la espectación que la cá- 
mára muestra.
No voy—dice—á arrojar juna bomba contra 
el banco azul, sino, sendílamente á apoyar una 
enmienda y luego, con la venia del señor Ca­
nalejas pasaré ¿ ocuparme del asunto que 
éícohdre.
Afirma que la del candado es una ley eléc- 
trica, que constituye un ataque á la de asocia- 
ciPties, al sentido común y á los sentimientos 
dé la nación.
Refiere cuanto ha observado durante su per­
manencia en el extranjero, respecto á las cuéli- 
dádes de Canalejas, sosteniendo que no podrá 
seü'.rndical ni anticatólico ante quienes mantú­
volo contrario.
^̂/ aquí—añade—partió mi actitud y el arti­
culo que publiqué en Eí Correo Español-,
’¿;Si hubiera cometido un error, Jo diría, por­
qué no soy injuriMor.
¿(La cámara está atestada).
Alude á la carta de Roma inserta en él Bia^ 
rio Catalán, que sé cóhtfáé 'á ía alusión histó* 
jica hecha por eí orador, y cita textos de la 
Idslpria contemporánea tratando dé trábMo» 
raizados para la fusión dinástica, en tiera- 
dé Isabel II.
«Asegura que se hkferóii déstíónés, é’n análo- 
so  séhtido, hacia la época deja regencia pa- 
'^ ‘"uníón de los príncipes chíoHÓoé.ixuañdó íos 
ihófnéntos eran muy críticos para España. .̂
Elogia á doña Cristina dé Hadpsbuc|;Q:>ípiieü, 
como madre y como reina procuraba, una s^u- 
éión pbr medio de la fusión dinástica, y advier-
éinofn la crisis, pu,e8 .era ep®*Pfe'* de- inmis 
cuirse en a.suntos estraños, y menos aún.siendo 
político?.
(Risas). ' * ' ' .
Promuévese un incidente y el orador pide á 
á la mayoría resignación para oírle,
Lee otros párrafos, donde se dice «la señora 
aceptará ahora», lo cuál pruébá que Iratés no 
fkbía aceptado. ‘ ; - -r
■ Sé refiere á Azcárragav mahifestándo-' 
Romero Robledo te había échado ühos’ bMy 
líos.' ' ” ■■ ■ '■■■■• ' 'í'p-'*
Dice que Canalefas conferenció y- «Imorzp 
con Cascajares en- febyofej diciéndo -Jiieg»’ él 
cardenal que había quedado éncántádó fde Ca­
nalejas. ? J/:"
Seguramente -  añade-—que Cahatejas no fué 
á Loyola á preparar la' Ley ¿andado.  ̂ =;
Aiude al manifiesto dé 1898, qué leyó Gana- ̂ 
lejas á PoíaViejá, cuyo documentó polííico-rdlh 
gloso aprobaron Canalejas, Gasset y' SHáfez 
deFigueroa. ' ' , ^
Gamazó levantó fe bandera agraria y Cana­
lejas se comprometió con Pólavieja, cóma aho­
ra lo está con el anticlericalismo. ’
Asegura que Canalejas no es demócrata, 
pues pone la soberanía dél vulgo sobre otras 
soberanías.
Opina que antes de convocar el parlamento 
debió decir cuál ¿ra la bandera del Gobierno, 
pues no haciéndolo, sus diputados han ido á la 
Incha sin orientación y sin ideas. : ;
Hace notsr que el presidente del Consejo 
solo promete y aplaza, teniendo gran medio á
la opinióm „ : ,Z -' •.
Dicele, adema?, que ¿mpslfe «s crisis á es­
paldas del parlamento., j • Z ;Z,. >
Todos los españoles saben quiénes vsn a 
sustituir á los aCíúdres hiiñistrós, y sé llama a 
la crisis íá dégolláclÓn ‘dé’los Wóééfifes/- ' 
Quizás Valarino no salga del Gabinete, por­
que Sé déclatS pártidariPM® 
pena .de muerte.
Advierte qué la mayoría es ^oñaqpra; vjye 
S. S.-^dice á Canálejás-por • longánimida^ 
episcopal. . i ^
¿Ha exigido Roma á S. 5. fe gLey PándádQ 
para negociar? . . .
La Santa Sede la ha rechazado, y el (aqbfer- 
no cree que presentándose con la (Léy ya áprp- 
bada, la humillará. /  -  ̂ ,
No me asustan los radicalismos  ̂ pido la scf 
paradón económica.
Venga el radicalismo frapeo, pero po dPéf 
trinarlo.
 ̂,L lé08iji!f :
Ésta tarde ha líégádo á Madrid eí señor Gar-
’ - .......  .
j ’J  C ó n fó b tiM jio ''^ u ñ  defea t®
Ep fes.pasillQs dM ^Jotigreso ha sido objeto 
debate promovido
fejy ¿óf Yázq[ií.ez Mélla. 
í tJnós deciari qué era ridículo que se discu­
tiera si Canalejas ha tomado ó no parte en las 
négociacfeñes para ¿«air Jos dos ramas de la 
monarqpfe, ,. ,
' •; Eátó:é-áñ,á#q—nada tiene de particular,, por jr 
qpé preténdér dár cón ese enlacé más Eior- . 
zá á fe? R,d era una traición, sinp
biiEúfer'óón.
' Queda jel nqlmlento de que las gastio* 
nes Sé hici'éroji J  ' * -
Ména'hárectíficado su acusación contra la.;; 
reiiiá'aoña Cristiriá,'díciéndo qüé esta sé'haíla- 
ba de acúérdq,CQp «1 cardenal Cascajares pa­
ra dué^iéreanzará él matrimonio.
Según Sol y Ortega, nada há ofrecido ma­
yor importancia que los documentos laidos, 
desprendiéndose de ellos que Cascajares influ­
yó poderosamente, secundando á los jesuiías^ 
á Rampolla y al Vaticano.
* Con el debate se ha demostrado, no solo la 
necesidad de la Ley candado  ̂ si no de piras 
mucho más ’̂restrictivas para la’s órdenes feli-
caiCanalejas contesta, protestando de las < 
iumnias y reticencias vertidas.
Lee una carta en que protestó de que se es­
parzan calumias contra doña Criatiiuíí que es 
agena á todas esas ¿osas dichas-por Mella.
Niega que se pusiera al habla con Cascaja­
res y dice que toda" la campaña se Jiaee para 
levantar contra él los elémentos de la iz­
quierda. ' ■>
Alude á los recortes de periódicos hablando 
del asunto y á fes relerepdas puWfeadps por 
ía.AgendaMencheta.
Sigue didendOj qué el cardenul ya^ombra- 
do,f€n momentos;de íntimo dolor p.pf la pérdi­
da de un sér querido, le Invitó l - ’cónsolarle, 
por lo qüe realizó la excursióndLo^ola. ' 
Reputa de falsa novela > cuanto  ̂raaniféstara 
respecto á Jas cOnfewo(^« Y . g p | a r  qué 
no séríá PoíaViejá’ .ratf' |tfento le
combatieron los carlistas.
¿Donde se fpmtivvpáWi^fJaSéliiitp en 
A'En^ndé'Paris. " ' - . -  . y
Exltáfib^iife le se lo
explica por su lucha con la feác^n^- - - 
EsíimátidQ que demó»
pfaías y r/éáédonátíós,:m^'WoS|0^^^ 
,pon4erAn<̂ á de aquéllos.
Afirma que nó ViyiÉ dé la bfeftij í̂dád; dé loí 
preladas,.djeiéridósé éso pordüé W ’qulferén dh
Todos reconocen la habilidad de Meila, po­
niendo en Un aprieto á Canalejas para sacarle 
sú pénsamiento relativo á las leyes de asoda- 
ción y de enseñanza.
Caneiejai se limitó, á explicar, siñ historias, 
lÓ8'parfitutefeS:rélác¡5nados/Pon el cárdena! 
aptdí, e|ta4p.''y/-, ;v -
Despuéí de fe sesión, los carlistas se reüiiie- 
rpn ¿n’ déí  Congreso, 
cambiando impresión^ sobré el debate.
Méíía ÍBSi5tfe;á la repn ijón, y todos le feliclía- 
ron, acordándose següir oponiéndose á la apro­
bación dé la ley C#n^do. -  
* iSe redactaron riüevás enmiendas, reparíién- 
dosplosturiios.. V
Resistirán lá sesión permanente tpdo lo po- - 
sibJe, y foriBu|ar|n prpt^tá. s
¿ é  j ^ p j ^ a a n f ^ n t e s
En él Benadolíl reumferon loá senadores y 
dípujíidpi Ppf adictos M Qobierno,jf
pr.ésipieirtdo clWifmHció don José Maluqüer.
A^jsíletPOJos senadores Rosell, Barón, Bo­
nos,'B.pscfePfep'y l^§gés,y Jos diputados Ma- 
ristany, Mathieh y otros.
En^adelas.cíFcunsja,pefeáPor que aíra-, 
viesa Gatáluñá^ éSpécidíhéhté Barcelona, los 
congregados acordarp: .
Goñatituif ú|i:^nücíep dé sépadores y diputa,-.. 
dos qüe 86 presten mutuo auxilio para la ges­
tión dé ¿uanto interese á Cataluña.
informar á GanálejaS del acuerdo y ponersé ’ 
incpndiciónál.meiitéi las ói'dénes del Gobierno, 
prestando á éste aquella región todo el apoyo 
qHftmepésije.^
Pedir á Canalejas la inmediata resoliicutn 
dal grave asufttO'úe las aguas de Barcelona, 
en laíCptti^MBbré d t qúé uni.aGuerdo favorable ¿ 
calmáj-á Ja^pflaeMp dphHjiáWte. 1
Enterado de tan buenos, propósitos, Canale- 
ái ápüdió lambfen á y ocupó la pi e-
_  I dg.jcétebrír y aeriidecér las manifes- 
teciÓSéá hfefihas, ( ^ l i f ^ á é  el Gobierno resol­
verá con la mayor prontitud el extremo de lle­
var las aguas á Bfflrcélonp? of« mediante pro- ¿ 
yécto ó ya u ^ £ ó  lOí^lipdiféf p délas ;
facuItadeá'^«P|Éi’dfepo!íéi"
rro,‘lo que no obsta para que como caballero! rigir .por tercido&caimüof, obra
la rinda tributo de admiración, f emprendida.  ̂ ’ j
Lee los documentos á que se. alude ,en fes car | Mi vida bienes
tas de Cascajares, relacionadas con la unión míos, sométofcs áJa íiscaliZacnHi .rufeJo.s Eom'
de los príncipes, y dice que co/n antérjondá^ b r^  hój^dós.. w.  j
Canalejas entendieron en las gestiónés pfro?
i
Dos horas antes de comenzar la sesión, e n ¡  malfi&l6,'pféro sin'ábdrĉ ^̂ ^̂  
las inmediaciones del Congreso se notaba de- \ | 5 q u e  Cascajares era urcábniílro;uri'san-; déMerencias, debiendo c m m u r  impos- 
sudada concurrencia, esperando turno. to pero no un buen diplomático. | tura lo contrario. -  - -
En las tribunas veíanse muchos fcerdotes,  ̂ j, t r M o s  también intervinieron ■ Invita á  díscuíiq fe Léy canda^^ J  fuega la
iSfese recuerda tal animación desde hace! este ülEmo vi- mayor concisión. ^ >¿J‘" ;¿- ^
bastantes anos. . . . .  , ,, | viera v estuviera aquí, robustecería mis afir-* / a~i~—— -í - t
La tribuna de los exdiputados aparecía llena ^'Jcés que de ello hablamos,
de s6nor2is» *
Se hacían comentarios. . . .  . . . .  . .. ■ Wdiió* «Abajo hay más sentido que arriba;. ae .opiniones distln-l |a tenaza del carltsmOl.'
d ív n .n ii^  mSÍo* ° ' Gaiiiazo, como Silvela, y como Coscajares,de Vázquez Mella.
f i r m a
Han sido firmadas las siguientes
confirmarían estas palabras, si gozaran de .vida.; 
He de demostrar ahora que Canalejas forma,
disposicio­
nes de Marina:
Onienando que el ténfente dé navio dón Jo­
sé Contrerás cubra la vacante de alumno de láD®cla)p>acioiiaf8
El señor Canalejas explica su resolución de Escuela de Zoología, 
no ihtérvenir ayer en el debate del Congreso,Destinando á la comandancia de Viga al te-j 
por eí convencimiento de que en M caso ha-jniente de navio don Vicente Ruiz Zorrilla.
(Aplausos de fe rnaypría).,, ̂  ,
Ractlficaiifones
Mella rectifica y-dioéí'ique ¿«oíí^ápfettsos sfg.- 
hifican lá debilidád délos aigumenfos expues 
tos por Canalejas. ; " t
« c  uc uc uo»aa «..«.« ........, Itttehta Icef una carU^delspcreterio-de Cas-
parte de ese clericalismo qüe he calificado de jares, llamado aquf para hácerié" firmar lo que 
lepra y sarna. IhaJeido Canalejas. ^
En Üétúbre del 96 y en Agosto del 97 se La mayoría se opone á que lea fe carta, 
reáíízárbh negociaciones para la fusión de am- Añade^que la epístola en cuestión nada signi 
Vas ramas borbónicas. 1 fica al lado de las memorias de Cascajares.
Exhibe cartas de don Valentín Gómez y de i Si se le prueba que ha calumniado, romperá 
] Olazabal, qué confirman sus aseveraciones. | el acta y se someterá á los tribunales, por que
Bolsa i|# iSadridI












Peqjétup 4 por 100 interior..
5 pbr 100 amortizablé..........
Amortizable al 4 por 100..... ........
Cédalas Hipotecarias 4 por 100.
Aediónes Banco de España.........
» » Hipotecario.......
sHispano-Americano 000,00 000 OI 
» » Español de Crédito,





Rarfe á ía vista...... ......i...........














22 Diciembre 1910. 
D© L o n d r e s
El resultado definitivo de -las elecciones, es 





Dos >nes E L  P 0 P O L A R Jueves de diciembre de lA é
redmontfstas, 7i\ laboristas, 43; obienis- 
tas, 10. ■;
D e  P a r í s
El Gobierno prepara la concesión del 
¿ los funcionarios de Ferrocarriles.
Las compañias resultan gravadas en siete 
millones, durante 25 años; pero podrán resar­
cirse emitiendo obligaciones garantizadas por 
el Estado.
U ltim os despsiobos
retiro
D e  L o n d r e s
La duquesa de Orleans se halla
rada.
muy mejo-
D e  T á n g e r
Abordo del Extramadura,marchó Merry del 
Val á Tetuán, para inaugurar el monumento á 
los héroes de la campaña de 1859, levantado 
en el cementerio.
D e  Ñ e w  Y o r k
El total de víctimas en la catástrofe, del Cen- 
tral Railway se eleva á catorqe mpertqs y dos; 
cientos heridos, importando las pérdidas maté- 
nales 500.000 dollars.
4 madrugada. (Urgente). 
D e  B a r c e l o n a
Los reglonalistas han desistido de la mani­
festación que proyectaban á la llegada de Ven­
tosa.
En defecto de ellas dejarán tarjeta en su do- 
mieilio.
E l s o r t e o  d e  h o ^
Desde las últimas horas de la tarde va en­
grosando la cola frente áila Casa de la Moneda, 
para presenciar el sorteo de Navidad.'
Los primeros puestos se cotizan á muy bajos 
precios, y esto produce honda desilusión en 
todos.
Se siente un frío glacial, y para librarse de 
sus rigo r̂es se encienden hogueras.
A última *ora forman en la cola algunas mu­
jeres.
D e Provincias
--- 22 Diciembre Í910.
D e  B a r c e l o n a
La prensa nacionalista y regionalista se 
muestra alborozada.
A El Progreso no le ha sorprendido el suce­
so, atribuyéndolo á Maura y Lacierva.
Los radicales recibirán con manifestación 
Lerroux,
El diputado Toribio Sánchez ha felicitadó á 
la mayoría radical dél ayuntamiento.
D e  C o r u f la
Siguen llegando los trenes con gran retraso
En la boca del túnel Brolán desplomóse una 
trinchera, cayendo sobre los railes 5000 metros 
cúbicos de tierra y piedras.
Tardarán doce días en dejar la via: libre.
Los viajeros trasbordan ó dos kilómetros de 
distancia de Toledo.
—En el pueblo de Orgaz, un hurón sorpren,- 
dió á una niña que dormía en su cuna y la mor­
dió tan furiosamente, que la peqneñuela murió 
á los pocos momeníos.
De Madrid
22 Diciembre 1910,
D e  a v lá c fó n
El aviador Mauvais voló desde Quadalajara 
á Madrid.
Salió á las tres y cuarto y aterrizó en el 
campo de aviación de la Ciudad Mneal las 
tres y cincuenta y cuatro.minutos. .
De Quadalajara vinieróp en automóvil él co­
ronel Vives y los capitanes Gordéjüéla ylprier 
ga, llegando al aeródromo diez, miimtos des­
pués que el aviador..............
A legría
R ra tá i f i io a n t  y  T i e n d a  d e  V in o e
— de —
CIPRIANO M ARTIN EZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor lies 
I8 |  M a r ín  G a r c í a ,  18
KoUdaj 4c la lOchc
C a m b i e s  d a  M á l a g a
DIA 20 DE DICIEMBRE
. . de 7,05 á 7,25 
. . de 27,05 á 27,11 
. de 1.322 á 1.323 
DICIEMBRE 
. . de 7,10 á 7‘20 
. . de ^ ,0 6  á 27íll 
• . de 1.322 á 1.323
f|ar{8 á lá vista. 
i|ondres á la vista. . 
i^amburgO á la vista.
DIA 21 DE 
E á iís i ta vista, t • 
Londres á la vista. . 
riamburgo á la vista.
O R ©
Precie de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco füspano-Americano) 
Cotización de compra.
Osups j  ... , , , , , . 106‘40
Alfpnsinps.. « , . . . 106‘30
IsabéllniSé. . . . . . 106‘09
Francos. . , , , , , 106^30
Libras, • • . . . . , 26‘dO
Marcos, , • , . , , !30‘00
LIrss. • • • • t i . 105*50
i’ 1 • . . 1 1 5‘00
Dbliarsi , . . .  . , 6 ‘35
L a  s e s i ó n  p e r m a n e n t e
Canalejas ha celebrado una conferencia con 
Romanones, acordándose declarar desde, maña­
na la sesión permanente.
A la salida dijo el jefe del Gobierno,sohríeñ- 
do,á los periodistas;
Ya tienen ustedes materia bastahíé con él 
debate de hoy; ya habrán visto .que después de 
tanto hablar, ha resultado ej parto de íos mon­
tes.
Quien ha quedado mal ha sido el pobre del 
cardenai Cascajares.
Circular.—Málaga 17 Diciembre de 1910.
 ̂ Señor Dfrector.de El Popular,
; Muy señor mío: Con el más profundo pe­
sar, tengo el sentimiento de comunicar á usted 
el fallecimiento de mi querido esposo don Joa­
quín Fernández Jiménez (q. p. d.), ocurrido 
em esta ciudad el 7 del corriente.
Con motivo de tan triste acontecimiento, me 
he hecho cargo de todos los negocios á que 
venía dedicándose el difunto, xjue continuarán 
á mi nombre, bajo la razón de Viuda de Joa­
quín Fernández.
Al mismo tiempo le informo que por escritu 
ra de esta fecha ante el notario don Juan Ba­
rroso Ledesma, he conferido amplios poderes, 
para la gestión de todos los negocios, á mis 
hijos don Joaquín y don Antonio Fernández 
Arnosa, á mi primo don Francisco Durán Ar­
cosa y á mi sobrino don Joaquín García Fer­
nández, antiguos apoderados del finado, de 
cuyas firmas, así como de la mía, indicadas 
al pié, se servirá tomar nota, dispensándoles 
la confianza que le merezcan.
Quedo de usted atta. s. s. q. b. s. m., Rosa 
Arnosa, Viuda de Joaquín Fernández.
El reparto de juguetes.—Relación de rega­
los para repartirlos á los niños de las Escuelas 
Públicas el día de Reyes,
®Don Manuel Palacio Montero, 2 muñecas 
grandes, 2 pelotas de goma, 2 carretas, 2 cos­
tureros.
Societé de Coleurs Minerales, 5 pesetas.
Don José Nuñez Jiménez, 2 regaderitas y un 
cartucho de peladillas.
Don Narciso Díaz de Escobar, 4 cajas de 
soldados de plomo, 1 muñeca grande, 2 muñe­
cas medianas, 4 muñecas pequeñas, 4 cajas dé 
toreros de plomo, 6 palomitas mecánicas, 2 
toquillas, 2 colecciones de útiles de cocina, 6 
caballitos, 6 tofos de cartón, 1 automóvil de 
cuerda, 1 tartana, ! galera, 1 cubo de riego, 
1 máquina de coser, 2 tranvías, 2 carritos, 
otro mayor, 4 ferrocarriles, 6 trompetas, 6 es­
copetas y otros juguetes pequeños hasta el 
número de 64.
Niña Matilde Cabrera, 12 estampas. ;
Doña Ana Almachar, 2 cortes de vestido, 2 
toquillas, 2 mesitas de noche, 2 bastidores.
Marquesa viuda de Vaídecañas, 2 ferrocárH 
les, 1 cochecito, 1 cubo de riego, 1 regadera, 
3 toquillas.
Doña Isabel Pérez Olsson, 1 tranvía,4 cubos, 
de riego, í, tartana, 1 cabeza, 2 trompetas, 
3 jardineras, 3 mariposas de rueda, 1 tio viví, 2 
cornetas, 4 muñecas, 6 botacos.
Doña Ramona Solier de Lara, 1 muñeca.
Niña Julia Gavilán, 2 estampas grandes con 
relieves.
Don Manuel Nogueira, 1 bombo de barquillo, 
1 muñeca, 1 costurero, una ruleta.
; Doh Demétrip López Jiménez, 3Pierrots de 
movimiento, 9 automóviles, 6 cajas con utensi 
Hos dé cocina.
Señor cónsul británico, juguete representan 
do uñ oso.
Doña Celia García, 1 vapor, 1 cocina, 1 
own.
Don Manuel Pujada, 1 vale de 17 cajas de 
turrón.
nombres sentimos no recordar.
Presidian el duelo los hijos de la finada don 
Rafael y don José Rodríguez Martin é hijos 
políticos don Salvador Villa Cubillo y don Ma­
nuel Cuenca Crespo y los señores don Alfonso 
Maese Muñoz y don Diego Vega.
Damos el pésame más sentido por tan irre­
parable pérdida.
Caída.—En su domicilio calle Torrijos hú-
dedrse, qué nuestro hermoso teatro de la cálíe 
de Zorrilla reunió anoche la mayor concurren­
cia de que hay recuerdo, todá cuanta fué po­
sible alojar en su interior, hasta aparecer los 
famosos cartelitos en ambas taquillas, por cu­
ya circunstancia se vieron chasqueadas irifini- 
dad de personas que llegaron efectuada la pre­
cipitada venta; hace muchísimo tiempo que no 
se da en Málaga caso semejante.
Ello demuestra los grandísimos deseos que
mera 48, sufrió ayer una caida la anciana de '^  nuestro público animaban de ver á Tal’aví en 
sesenta años María Molina Aguiíar, que fué la interpretación de su obra favorita, al .ecir
Defunción.—̂El martes por la nañaná falle 
ció la respetable señora doña María Martín 
Tejada, esposa de don Miguel Rodríguez Jiíné 
nez, antiguo empleado de la Compañía delGás 
y madre de nuestro particular amigo don Ra­
fael Rodríguez, industrial de esta plaza.
A la conducción del cadáver que se verificó 
ayer en el cementerio de San Miguel, vimos á 
ios señores siguientes:
Don Emilio Rodríguez Casquero, don Vale­
riano de los Ríos Sánchez, don Alfonso Maese 
Muñoz, don Manuel García Vilariño,don Rafaesl 
el Porras, don Francisco Bravo, don Salvador 
Bravo, don Manuel Ortiz Díaz, don Antonio 
López García, don José Ruiz, don José López, 
don Francisco Lpreno, don Emilio Hidalgo, don 
José Ruiz Hidalgo, don Enrique Torres, don 
Antonio Moreno, don Fernando Pardo, don Sal­
vador Ruiz Alemán, don Salvador Fernández, 
don José Muñoz Gaspar, don Francisco Guz- 
mán, don José Moyano, don José Ortega, don 
Juan Carrasco, don José García Pérez, don 
Juan Gutiérrez y otras muchas personas cuyo
curada en la casa de socorro de la calle Mari- 
blanca, de la fractura del brazo izquierdo de 
pronostico reservado.
Sociedad Vital Aza.—El próximo día de 
Nochebuena se celebrará en esta Sociedad 
Uiia magnifica bufíolada y fiesta andaluza.
Para los días de Pascua se preparan grandes 
veladas,regalándose entre las señoras que con­
curran preciosos objetos que seguramente lla­
marán la atención.
Todas estas vélalas terminarán con bailes 
de confianza.
Conferencia.-Hoy jueves á las ocho y me­
dia de la noche dará una conferencia en la So­
ciedad de Ciencias el general Sr. Vivar, desa­
rrollando el tema «La Aviación aplicada á la 
defensa nacional.»
De Granada.—Se encuentra en Málaga el 
.catedrático de la universidad de Granada, don 
*Juan L. Diez Tortosa, secretario del Comité 
de la asociación española para el Progreso de 
Jas ciencias, en aquella capital.
Función benéfica.—El viernes 23 dará la 
compañía Tallaví una función á beneficio del 
Asilo de San Manuel.
La junta de damas de dic'io asilo se ocupa de 
la colocación de localidades.
Desde el jueves pueden recogerlas en casa 
de los señores Scholtz, Alameda de Colón 25, 
de 1 á 4 de la tarde.
El viernes se expenderán las sillas y entra­
das al paraíso en los sitios acostumbrados.
Se espera un éxito feliz, pues los palcos y 
plateas están todos vendidos, quedando muy 
pocas butacas. Se cree que tanto las sillas co­
mo eí paraíso estarán muy concurridos.
Dimisiones.- En la Cámara de Comercio, 
firmada por don Miguel Montaner, vice-presi- 
dente, se ha recibido la siguiente comunica­
ción:
«Al regresar de Lóndres á París el señor Al- 
varez Net, encontró mi carta, en la que le da­
ba cuenta de lo ocurrido en la asamblea del 10 
del corriente y coms consecuencia he recibido 
el siguiente telegrama, que acompaño á los 
efectos oportunos:
«Preséntele dimisión presidente Cámara, la­
mentando hayan puesto mi nombre en candida­
tura sin mi conocimiento. Correo comunica­
ción».
Como esta decisión concuerda exactamente 
con mi modo de ver este asunto, concurriendo 
además las mismas circunstancias que el la­
menta y haciendo detenido la entrega - de mi 
dimisión del cargo de vice-presidente por com­
pañerismo y cortesía hasta que el presidente 
señor Alvarez Net conociera los hechos, una 
vez identificados en nuestro juicio sobre ellos, 
presento la dimisión del cargo de vicepresiden­
te, que hasta aquí he venido desempeñando.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a a t e a
Sin que sea incurrir en exageración, puede
de muchos, y g/tíí de sus obras, á nuestro jui 
do, porque el eminente actor, aparte del ma­
yor ó menor provecho que pueda sacar de una 
representación, es más de nuestro agrado en 
el último personaje que interpreta; gusta más 
y más se le admira cuanto más se le ve. No 
creemos, por tanto, en sus predilecciones, por­
que siempre le vemos igualmente celoso de su 
trabajo, siempre triunfante en su arte.
Pero hay que consignar que si en todas las 
obras de cuya ejecución se hizo cargo, realizó 
verdaderos prodigios de arte escénico, Espec-. 
tros es una de las que más se presta, por la 
dificultad de su acción, al mayor lucimiento.
Aparentar durante mucho tiempo una supues­
ta enfermedad, terrible caso clínico, y aparen­
tarla con perfección, en todo el sentido de la 
palabra, en mevimientos, vocalización y todos 
cuantos caracteres ia distinguen, poner de re­
lieve el horrible proceso de una dolencia sin 
faltar detalle, no es talento ni habilidad que es­
tén al alcance de todas las personas: sólo un ar­
tista consumado, un actor eminentísimo puede 
acometer empresa semejante, y Tallaví realizó 
con sin igual éxito tal prodigio.
Bien hizo en dedicar la Junción al Colegio 
Médico de Málaga: nadieian aptos como sus 
miembros para juzgar aquella labor.
¡Huelga decir que las ovaciones tributadas^ 
fueron numerosísimas y que la que se le hizo, 
terminada la función, fué verdadérámehte es­
truendosa-
En atención á las personas, muy numerosas 
por cierto, como antes decimos, que anoche' lio 
cónsiguieron acceso ár teatro, esta noche sq 
repetirá la repré.sentación, que 'próméte estar 
tan concúrrida^comó la, anterior.
Teáiti*a
Suspendióse la cuarta representación, para 
Id que se anunciaba Ja fepri&se Üt ¡Falta uña 
virgen!, quizás porque ya la hayan encontrado.
Esta noche se estrenará la zarzuela ¡Ni á la 
ventana te asomes!, que promete distinto re­
sultado.
Va también en sección especial. Veremos.
,s.A .-.
S a l ó n  N p v e d ad le fív
Anoche debutó eri éste teatro ja beíliáiihá 
Luz Alvarez, cuyo retrato publicó ayer el «A 
B C», con un elogio muy merecido, püéstó que 
lá artista salió anoche airósisima deí empeño, 
viendo premiado su trabajo cotí Ovaciones con­
tinuadas.
Luz Alvarez es una de las pocas bailarinas 
que reúnen á su finura en el arte que cultivan 
lá belleza y la gracia, y el x̂lominio sobre 
aquél que le hacen más relevante^ Así lo com­
prendió el público de Novedades que salió muy 
satisfecho de la nueva artista.
. Cim i:liléal -'
La voz general entre los inteligentes y bue­
nos aficionados es que este Cine ha conseguido 
si bien sacrificando sus intereses, ofrecer al pú­
blico á diario unos programas hasta. ahora no 
exhibidos en Málaga, pues dará conocer cuatro 
ó cinco estrenos todas las noches es empresa
punto menos que imposible,si se tiene en cuen­
ta íó largo de la temporada. Desdé liace tres 
días se viene exhibiendo la imponderable cinta 
«La virgen de Babilonia» que ha hech ó tmá 
completa revolución en los inteligentes en es­
te cuito espectáculo. Hoy como de costumbre 
se estrenan las cuatro cintas siguientes. «Niño 
enfermo» «A través de Noruega» «Triste fin 
dé Roberto» «Toribio aficionado al toreó».
Comlsiónjarídica.—Hoy jueves á las tres 





Conclusión de las Bases generales para la re­
dacción de los reglamentos de higiene.
—Relación dé aspirantes á la plaza de Juez mu- ̂  
nicipal de Cartajima.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
tamiento de Sedeña.
—Cuenta de la Administración de la Junta de"'' 
obras del Puerto de Málaga, correspondiente al 
primer trimestre del corriente año. '
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 4 \ 
úia 16, su peso en canfil y derecho de adeudo por ' 
todos conceptos;
' 24 vacunas y 3 temera&r¡i peso 3,313,290 kilógra* 
mes; pesetas 131,32.
37 lanar y cabrío, peso 437,750 kllógramos; per* 
«étas 17,51.
39 cerdos, peso 2 709,000 kllógramos; pesetas 
270,90.
27 pieles, 6,75 pesetas,
QobthnM del Palo, 6,32 pesetftiít
Tbtatpescí: 6.460,000 kilógramo».
Total de adeudo: 633 -80 ,Pesetas.
G e m a n t e r i o s
Recaudación obtenida en el di&.dp la fecha por 
los conceptos siguientes; /
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TEATRO CERVANTES.^Compañía cómico- 
dramática dirigida por el emkien Je actor José Ta­
llaví.
Función para hoy.
El drama en tres actos «Los espectros», y 
estreno de «Loüya Iq de lospájaroc».
A las ocho y media'en punto
Precios: Butacas con entradas, 3 pesetas; en­
trada" dé Tértuiía, 0*75 Id.;entrada de Paraíso;' 
0*50 id.—El impuesto del timbre á cargo dél^pú^ 
blieb.
TEATRO PRINCIPAL: Función para hoy:
A las ocho; «El poeta de la vida»
A Jas nueve y cua to:<E] País ¡de las Hadas»
A las diez y media: «La corté de Faraón».
' A las once y tres cuartos: «NI á la vpníana [te 
asomes»
Butaca coh entrada 1*00. Entradá general 0'25, 
(Incluido el timbi-e)
SAL V N NOVEDADES.—Todas las noches se 
celebrarán tres secddnos á Jas ochó y cuarto, 
nueve y cuarto y diez y cuarto exhibiéndose bo­
nitas pelicujas y la afamada cantadora de fiameo- 
co La Niña de los Peines».
Precios: Platea, 2.50 pesetas; Butaca, 0,9Ĉ  
Qeñerat, 0,5Q.
dINE IDEAL.=Función para hoy: 12 magnifi­
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y dias festivos matínee iafanüf 
con preciosos juguetes para ¡os niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
Tip. áe EL POPULA»
lA  MEJOB T IT U B A  PB06EESÍYA
5.0: i
«co
Usando esta pn^lsjlada agua 
y nanea tea^dis eanas ni seréis ealros 
‘£ 1  o a b Q Ü o  a b ^ a d m n i o y  b o n a r p a o  
«  ^  m t n c i b r o  t í a  í a m e j e r  -x»
■ ■ 3  P  I o n *  O b* 0  ^  ̂  mejor de todas las tintaras para ''vi cabello 7 la barba; no man
j  B - i  ■ eha el outis ni ensucia la ropa.
d &  O b*61 Bsfé ttataín no.oontíene nitrato de plata, 7 eon so uso el cmbello se 
^  ^nsiMva sieiápre fino, brillante ^ negro.
n ^ líA M  « Í a  "htqra sé usa sin necesidad.de preparación alguna, ni siquiera
• e s a  r  i l S i "  njPI”0  "®he lavarse él oabeúp, hi antea ni después de la aplicaclóñ, apíi-
eandose oon ún pequefio óopüío, como si fuese bandolina.
Usandoést 
SttaviSB,se
evita todas sus énísrme
_ w"v Bw uBO KiiuMicu wuuro mgiBnieáí ■
L i l a  r l o i ^  d e  negro 6
. "^>ir^ '̂.e(»qr depende de más Ó.menos aplioaoionesi -
■ oifc. já'oFéabólio táa hérínosó; 4ue no ©3 posible distia
ral, si sn aplicación se hace bien
ig « “ ^V. ■ T» js s
N
Í L Q  dC B   e m » n a  se onra la.easpa, se evita la caída del cabelle, se
^  anavitt •Aangienta 7 B0 i>erfuma-•  ■"B ■ 0» stMUVUHI J D«
r  SdO P d e  del cabello 7
- ^  úades. Rir eso 80 sa te hbléh conw) hi e a
- lili
^  iN  | 1!«.
PASTILLAS BONALD Antonio Visedo
C lo p o  boB*o«8 Ó d lic a s  c o n  c o c a í n a
L a  F I o i »  d é  O r a  ÍSfilíiS™ :
L a  F i o p  d é  O r o  l^.ápilcaóiÓnW^ta tintbraAs tán fácil jr oómoda, que uno solo so
L a  F l o r  d e  O r o
L s  F l o i *  d Í B  Q m aV ^ O  eabello hermoso y la cal
slil!
m
oastaj por lo qho,d se quiere, la persona más íntima ignora el artificie,
^ n  el nso detesta aghq se eurah 7 evitan las p laeasi cosa la caída c;
del eabello y ^xoita sá ereoimiehto, y oomo el cabello adquiere aue- 
vo vigor,:iraiioa-ooréis oalvoo.' ! . mímsi
todas las personas que deseen conservar el S
hezasana.'. , ■ . • S J
I  Be la Única datara qoe á los elhoo niinutos de anliOada permite ri- «o ^  *
L i i l  F  BOo* 8 8 0  8 8 8 ^ 0  y no despide mal olor; debe usarse como si fuera ^  « ’5Í o « £
o... —'7’---- r ——- « * * - uduou praoitMinioaio usar esia agaa, ei no quieren perjuai- ^  ^
^  sana^llmfcia con sólo una ..aplicación cada oeho días; y si ó la K  M
Ves ^sean teñir eLpelo,.hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfamellas y dróguéríás de España y Portugal. ,
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José l^ídeg Bérmúdee,' cañe 88. Málaga
SpMsé
^  o. ,, es g
íc ü g> < mas .
b S 8 jS
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
lá boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa» periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Elixir antibacilar BonaldAcanthea virílís
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y anfidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á Iq sangre elementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 




Combate las enfermedades, del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, Infecciones 
gripales, palúdicas,.etc ,„etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 




Abase de carne digerida de Dflea. 
PTeparado regenerador q asimilable.
o ALMANAQUE 
^AILLY-BAILLIE8
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É9 la Utoria áf Kfividád, y «a m «uio
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Ubco de Jé éoxapis qM mtéiae araais O» 
úteéBtoii. réeetis pen hacer cét» tastos 
dÉféroBtes. SxpltoEkento de la aumera de ocBdime&W 
Iss'f^os'qee ̂ @:£e»ibs ea les I 
:.^  «áM3see.péT%»aeásf iee gastos áeéesdas. l
Muy útil para personas sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nujritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cade comprimido equirale i  diez gramos de carpe de vaca. 
Caja coo, ^  C9i9priiQMss, 3,50 pesetas.
H R r it lM n b  Fíiiilti, httti li lallea>
iLIIBl toHdi, mil tt bé Éieii ií
áiks faModfs ei Iqoia áe £u tettaunf m  prqpuaéMs 
pnáiÍADOS con MEDMUJL-oe osa
AL
Mfsiifirfes tsaritiiii ít MafSsHa
B LB O EB IC ISTA
MOLINA LARIO, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones dé luz eléctrica, do timbres y motores.
Cuenta adqmás con un extenso y extraórdihario surtldo^de apa 
ratos de alumbrado y calefaaeión eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos y prismas y demás artículos díé fantásía en el ramo de 
electricidad.,
Procede á3:olocar lámparas desde lá cantidad es
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo las 
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con Jas 
que se coneigue un 70 por 100 de economía en el consumo^
También,, y eh deseó de conceder toda clase de facilidades al
Ificipúblico, verif a ihstaiaciones de timbres en alquiler mensual.
i ,  Molinsi L a rio , 1
P e p t o n a ^ _______
A todos ios enfermos, losJponvalédeUtés
VIWO DE BAYARD Ies dará con segurldád la





- 4 a l
awnt«n4s ««»■ ú» toitoT mu <1 stsembre d« los «slérBiiei» lu S júapluii. Frifî .9»iai ¡mUs»  & 8» rastl̂ i eals', j>' jfs{IMtflS. . . . .
La coit^uU anfia: Otzntas. » .  MadrU, MbU^i da A. Prelonso.
EL JARABE Y LA PASTA ñF
SITIA de FIHO IÍiRmÍ'0





iJ iM e tu a .
Gripe
Roña aeras
.Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas ciases 
a flete corrida y con conocimiento directo désde este puerto á todos 
úei a itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Ms- 
¡iagas ar. Inao-China, Japón, Augíraliay Nueve-Zélanda, eh cómbi* 
nació con tos de !a COMPAÑÍA DE NAVEGACÍON -MIXTA que 
hap! sus sálldae regulares de Málaga cada 14 días ó sean log miér 
cola de cada dos semanas.
Pa» a informes y más detalles piieder. dirigirse á su representante 
éi5 Máísga, díía Pedro Gómez Chais, Josefa Ugarte Barrientes, nú­mero 26
B lZ i
JARABE FEBICADO
Da i ' Egitpm,. , de ’ Ahá,"’ 1®,; MadEád» y
^ y--BaBNÉQa
lig
■ V - I . A . X - ,
“ ««'Jios.í gérmenes de las enfermedades 
ael pecfto, es de eflcacia segura en las Toses, Resffla-
fnflüenzá!"''’®®’ Ronquera,
JSla to d a s  lo a  IF a in n a c ia s
Cirujano dentista 
? Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muela? 
sin dolor con un éxito admirable 
, Se construyen dentaduras de 
[primera cíate, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ,é 
precios convencionales.
Se arreglan todas las dehta 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas 
Pasa á domicilio,.
Se empasta y «orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á oréciós muy 
reducidos.
j Se hace la extracción de mue- 
I las -y raíces ain dolor, por trer 
I pesetas. ' '•
I Mata nervio Oriental de BJan 
|C0, pera quitar el dolor de mue- 
i las en cinco minutos, 2 pes&tsf 
(faja.
• 39-ALAMOS-39
| i  Dolores de G argan ta -
1 E n  to d a s  la s  F a r m a c ia s   ̂ ^
..............  _ ............... ' '
Se vende
lin motor eléctrico con fuesza 
d_e nueve GabalU>s y medio y 
oiro de cinco caballo,s.
Informarán en el Ppgeo de tos 
Tiio-f, número 9 (Barrilería).
S m  v « i e d t o i t J
Máquinas automáti6as # ^ P  
queiuncionsn medianteam^®" 
neda de diez céntimos,g|^f^ 
formes y precjo»í&'®^F'?^/"
iikratnarincs 
núo>ero 8i MáBBPiT r a s l a d e
ULa fíbrica de »illas que egia- 
ba en el Fasilld de la Cárcel 
núme'o 2, te' haitrasladsdo ó la 
cálle de Charteles, 7. No Divi­
dirlas teñas.
^ i s e r i é " ' ■'
matriraoniéii vftfór 
ó tbasteé é hija para Uhá PO?̂ *
*^^.e8ta,admlni8trMÍÓn.
' S e  v @ a d e  -
un Piano vertical nuevo.
Informarán, caito Aló̂  so Cff-' 
no, número 2, (frente al Hospi­
tal civü).




-Málagár ,̂ ,;, - -).»
S e ' v ® » d e  -
papel para envolver á dos por 
éstas la arroba en esta adiñf- 
rfistración.
